「序文」と「反歌」に包まれて : ヘンリー・ヴォーン小考(四) by 森田 孟 et al.
「
序
文
」
と
「
反
歌
」
に
包
ま
れ
て
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
四
）
―
―
森
田
孟
バ
イ
ブ
ル
に
登
場
す
る
無
数
の
人
物
の
中
で
も
、
イ
サ
ク
（Isaac
）
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
の
族
長
ア
ブ
ラ
ハ
ム
（A
braham
）
と
そ
の
妻
サ
ラ
（Sarah
）
と
の
間
に
、
神
に
特
別
に
祝
福
さ
れ
て
、
こ
の
両
親
が
そ
れ
ぞ
れ
百
歳
と
九
十
歳
の
時
に
生
れ
た
彼
ら
の
独
り
子
で
あ
る
（「
創
世
記
」
２１
・
１
〜
５
）。
し
か
も
神
に
試
さ
れ
て
、
父
親
さ
さ
か
ら
神
へ
の
「
焼
か
れ
る
献
げ
物
」（a
burnt
offering
）
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
あ
わ
や
と
い
う
時
に
、
躊
躇
う
こ
と
な
く
我
が
子
を
生
贄
に
し
よ
う
と
し
た
父
親
を
嘉
し
て
、
神
に
よ
り
救
わ
れ
た
（「
創
世
記
」
２２
・
１
〜
１８
）
正
に
、〈
死
〉
か
ら
再
生
し
た
人
物
な
の
だ
。
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
（H
enry
Vaughan,
1621−95
）
が
、
〈
死
〉
か
ら
再
出
発
し
た
自
ら
の
姿
を
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
報
告
す
る
形
で
書
き
進
め
た
「
個
人
の
叫
び
」
の
集
成
で
あ
る
『
火
花
散
る
燧
石
』Silex
Scintillans
（1650,
1655
）
で
、
神
を
求
め
よ
う
と
す
る
有
様
を
描
く
「
探
索
」“T
he
Search”
﹇
本
誌
前
号
２７
〜
３０
ペ
ー
ジ
に
訳
出
﹈
の
次
に
イ
サ
ク
を
、
そ
れ
も
後
に
「
イ
ス
ラ
エ
ル
」
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
ヤ
コ
ブ
（Jacob
）
の
父
に
な
る
に
は
不
可
欠
の
、
そ
の
結
婚
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
当
然
と
い
え
ば
当
然
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
イ
サ
ク
は
何
し
ろ
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
、「
笑
い
」
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。
そ
の
イ
サ
ク
を
ヴ
ォ
ー
ン
は
、「
真
実
ど
お
り
に
描
」
こ
う
と
す
る
。
イ
サ
ク
の
結
婚
Isaacs
M
arriage
「
創
世
記
」
第
二
十
四
章
第
六
十
三
節
（
１
）
1
そ
こ
で
イ
サ
ク
は
夕
暮
時
に
な
る
と
野
原
へ
祈
り
に
出
か
け
、
眼
を
上
げ
て
眺
め
る
と
、
ラ
ク
ダ
が
や
っ
て
来
る
の
が
見
え
た
。
祈
っ
て
い
る
？
結
婚
す
る
た
め
？
そ
れ
は
珍
し
い
こ
と
だ
っ
た
が
今
で
は
途
方
も
な
い
こ
と
だ
、
そ
れ
に
信
仰
心
か
ら
の
気
遣
い
は
我
々
自
身
へ
の
も
の
で
あ
れ
余
り
に
も
時
代
遅
れ
な
の
で
そ
れ
を
再
び
始
め
る
の
は
堕
落
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
な
た
は
〈
選
ば
れ
た
〉
生
贄
と
さ
れ
て
早
々
と
天
界
に
捧
げ
ら
れ
た
の
で
そ
な
た
の
炎
は
消
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
、〈
宗
教
〉
が
そ
な
た
に
光
り
輝
い
た
、
光
線
が
玻
璃
に
差
し
込
む
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
そ
な
た
が
生
長
す
る
に
つ
れ
て
宗
教
が
そ
な
た
の
心
の
聖
な
る
〈
星
座
〉
を
増
や
し
輝
や
か
せ
た
。
し
か
し
花
嫁
を
求
め
て
の
も
の
と
な
る
と
祈
り
（
２
）は
酷
く
は
や
非
難
さ
れ
る
や
り
方
な
の
で
確
か
に
流
行
り
は
し
な
か
っ
た
。
誓
い
は
し
な
か
っ
た
の
か
？
〈
補
足
物
〉
も
？
そ
な
た
は
奇
妙
に
も
鈍
い
求
婚
者
だ
っ
た
の
だ
、
そ
な
た
に
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
今
の
我
ら
の
時
代
の
手
際
が
、
そ
な
た
な
ら
自
ら
新
た
に
二
十
幾
つ
こ
と
ば
誓
い
の
詞
を
作
り
出
せ
た
で
あ
ろ
う
し
、〈
補
足
物
〉
な
ら
十
分
（
す
ぎ
る
ほ
ど
）
に
も
、
お
お
悲
し
く
し
か
も
奔
放
な
行
き
過
ぎ
よ
！
だ
か
ら
幸
せ
だ
っ
た
の
だ
あ
の
純
白
な
日
々
は
、
不
敵
に
も
不
信
心
な
浮
か
れ
騒
ぎ
を
さ
ら
け
出
し
た
り
し
な
か
っ
た
し
！
〈
良
心
〉
を
卑
し
く
用
い
て
（
３
）分
別
を
失
く
し
た
り
せ
ず
厚
か
ま
し
い
風
習
が
〈
無
垢
〉
を
追
い
払
う
こ
と
も
な
か
っ
た
時
、
そ
な
た
は
伴
わ
な
か
っ
た
の
だ
仰
々
し
い
お
供
も
不
必
要
な
騒
々
し
い
お
付
を
従
え
た
若
い
陽
気
な
宣
誓
者
の
〈
お
ど
け
た
〉
群
も
。
〈
全
て
〉
は
こ
こ
で
は
そ
な
た
の
花
嫁
の
よ
う
に
和
や
か
だ
っ
た
し
穏
や
か
だ
っ
た
彼
女
の
よ
う
に
あ
る
い
は
あ
の
温
和
な
〈
夕
暮
れ
時
〉
の
よ
う
に
。
そ
れ
で
も
そ
な
た
に
は
も
っ
と
気
高
い
お
客
が
い
た
、〈
御
使
い
が
た
〉
が
絡
み
つ
き
う
ろ
つ
い
て
い
た
の
だ
そ
な
た
の
周
り
を
、
心
の
守
護
者
と
し
て
こ
う
い
う
彼
ら
が
そ
な
た
に
家
ま
で
花
嫁
を
わ
ざ
わ
ざ
連
れ
て
き
て
く
れ
た
の
だ
し
道
中
ず
っ
と
そ
な
た
の
召
使
に
何
を
為
し
何
を
言
え
ば
よ
い
か
助
言
し
た
の
だ
っ
た
、
2
こ
う
い
う
彼
ら
が
彼
に
井
戸
端
で
教
え
諭
し
た
の
だ
し
、
あ
そ
こ
へ
伴
っ
た
の
だ
お
と
め
〈
貞
淑
な
処
女
〉
を
、
そ
な
た
の
思
い
描
い
た
愛
ら
し
い
対
象
を
、
し
か
し
こ
こ
で
は
〈
補
足
物
〉
は
決
し
て
な
か
っ
た
し
、
洒
落
た
と
こ
ろ
も
な
く
、
卑
屈
な
追
従
や
学
び
取
っ
た
外
観
も
身
に
つ
け
て
お
ら
ず
全
て
は
簡
素
で
慎
し
や
か
な
真
実
だ
け
だ
っ
た
、
彼
女
が
や
っ
て
き
た
時
も
〈
髪
を
巻
毛
〉
に
身
体
を
揺
す
っ
て
厳
か
に
無
口
の
ま
ま
の
気
取
っ
た
小
股
歩
き
で
は
な
く
お
と
め
〈
処
女
〉
の
生
来
の
羞
じ
ら
い
で
頬
を
染
め
不
安
そ
う
だ
っ
た
そ
の
瑞
々
し
さ
と
い
っ
た
ら
夜
明
け
が
帯
び
る
あ
の
薔
薇
色
そ
の
も
の
だ
っ
た
（
４
）。
お
お
素
晴
し
く
神
々
し
い
簡
素
！
お
お
優
雅
よ
〈
巻
毛
の
〉
房
髪
や
厚
化
粧
の
顔
で
は
と
て
も
及
べ
な
い
！
〈
水
瓶
〉
も
彼
女
は
抱
え
て
い
て
そ
れ
を
持
ち
運
ぶ
こ
と
を
負
担
と
は
思
わ
な
か
っ
た
、
触
れ
る
の
を
軽
蔑
し
そ
う
な
人
も
い
る
だ
ろ
う
に
、
そ
れ
を
手
に
し
て
穏
や
か
な
淑
や
か
な
言
葉
で
彼
女
は
是
非
お
飲
み
下
さ
い
と
彼
（
５
）に
頼
み
、
彼
の
〈
駱
駝
の
各
々
〉
に
も
薦
め
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
で
今
そ
な
た
は
彼
女
が
や
っ
て
来
る
の
を
知
っ
た
、〈
時
〉
が
来
た
の
だ
そ
な
た
に
翼
が
備
わ
っ
て
敬
虔
の
念
か
ら
そ
な
た
の
〈
神
〉
の
許
へ
と
昇
っ
て
ゆ
く
時
が
、〈
結
婚
〉
と
は
ど
の
状
態
で
も
殆
ど
が
不
幸
に
な
る
か
殆
ど
が
幸
福
に
な
る
か
な
の
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
こ
と
に
そ
な
た
は
な
っ
た
の
だ
、
そ
こ
で
今
や
そ
な
た
は
己
が
魂
か
ら
衣
服
を

ぎ
取
っ
た
、
そ
れ
で
風
切
り
羽
も
新
た
に
そ
の
魂
は
疲
れ
切
っ
た
翼
を
再
生
し
、
そ
れ
で
回
復
し
て
飛
ん
で
い
っ
た
の
だ
星
々
の
上
を
、
未
知
の
軌
道
の
上
を
高
々
と
か
ぐ
わ
そ
し
て
貫
き
通
さ
ん
ば
か
り
に
飛
翔
し
て
空
気
を
芳
し
く
し
た
ミ
ル
ラ
〈
没
薬
〉
と
そ
な
た
の
祈
り
の
香
煙
を
振
り
撒
き
な
が
ら
。
そ
れ
で
ラ
ハ
イ
・
ロ
イ
（
６
）の
〈
井
戸
〉
か
ら
何
か
し
ら
香
ば
し
い
雲
が
〈
太
陽
〉
に
せ
が
ま
れ
膨
れ
上
っ
て
彼
の
経
帷
子
に
な
ろ
う
と
し
、
彼
の
（
７
）湿
っ
た
子
宮
か
ら
芳
し
い
驟
雨
の
涙
が
滴
る
と
そ
れ
は
何
千
箇
も
の
真
珠
と
な
っ
て
散
ら
ば
り
草
花
の
一
本
一
本
を
分
か
ち
合
う
、
と
こ
う
す
る
う
ち
し
ば
ら
く
そ
の
ま
ま
だ
と
見
る
ま
に
何
か
が
干
上
が
っ
て
渇
い
て
い
る
〈
小
島
〉
を
冷
や
し
た
、
3
有
難
く
思
っ
た
そ
の
〈
大
地
〉
は
自
ら
の
錠
を
開
け
て
何
千
と
い
う
匂
い
を
混
ぜ
合
わ
せ
、
そ
れ
を
（
す
っ
か
り
混
ざ
り
切
っ
た
の
を
）
送
り
出
す
の
だ
一
片
の
雲
に
乗
せ
て
、
そ
う
し
て
空
に
返
す
の
だ
空
か
ら
借
り
て
い
た
あ
の
露
を
息
を
吹
き
返
す
た
め
の
生
贄
だ
っ
た
の
を
。
こ
う
し
て
そ
な
た
の
魂
は
舞
い
上
が
っ
た
が
、（
若
い
の
に
）
自
ら
の
血
と
共
に
己
が
父
の
霊
も
受
け
継
い
だ
の
だ
そ
の
活
気
溢
る
る
熱
意
と
試
さ
れ
た
信
仰
は
そ
な
た
に
は
〈
幼
い
頃
〉
か
ら
ず
っ
と
馴
染
み
の
も
の
だ
っ
た
。
他
の
者
な
ら
時
を
決
め
ら
れ
、
そ
れ
に
合
せ
る
よ
う
に
仕
込
ま
れ
る
の
だ
が
そ
な
た
は
神
を
敬
い
な
が
ら
己
の
速
く
過
ぎ
去
る
年
月
よ
り
速
く
成
長
し
て
か
し
ら
重
ね
ゆ
く
齢
と
共
に
年
月
を
崇
め
る
べ
き
も
の
と
し
、
雪
を
戴
く
頭
と
な
っ
た
が
そ
な
た
が
そ
う
な
っ
た
の
で
そ
の
時
以
来
彼
の
雪
は
滑
り
落
ち
る
こ
と
に
な
っ
た
、
だ
か
ら
そ
な
た
を
真
実
ど
お
り
に
描
写
し
よ
う
と
す
る
な
ら
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ま
ず
一
人
の
若
い
〈
族
長
〉
を
、
そ
れ
か
ら
一
人
の
結
婚
し
た
〈
聖
者
〉
を
。
﹇
Ｍ
・
四
〇
八
―
一
〇
﹈
訳
注
（
１
）
欽
定
訳
版
の“m
editate”
「
瞑
想
す
る
」
の
代
り
に
初
期
の
版
（
例
え
ば
一
六
一
二
年
の
）
な
ど
の
欄
外
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
“pray”
「
祈
る
」
を
用
い
、“lifted”
の
代
り
に
初
期
の
版
で
過
去
形
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る“lift”
を
保
持
し
て
い
る
﹇
Ｆ
・
一
五
四
﹈。
（
２
）prayer
w
as
such/A
decryed
course,
sure
it
prevail’d
not
m
uch.
一
六
五
〇
年
版
で
は“sure,
prayer
w
as/Very
strange
stuffe
w
herew
ith
to
court
thy
lasse,”
「
確
か
に
祈
り
は
／
恋
人
に
求
婚
す
る
に
は
甚
だ
奇
妙
な
振
舞
い
だ
っ
た
」﹇
Ｍ
・
四
八
〇
﹈。
（
３
）W
hen
C
onscience
by
lew
’d
use
had
not
lost
sense.
一
六
五
〇
年
版
で
は“W
hen
sinne,
by
sinning
oft,
had
not
lost
sence,”
「
罪
は
、
し
ば
し
ば
罪
を
犯
す
こ
と
で
分
別
を
失
く
し
た
り
せ
ず
」﹇
同
﹈。
（
４
）B
ut
in
a
V
irgins
native
blush
and
fears/Fresh
as
those
roses,w
hich
the
day−spring
w
ears.
一
六
五
〇
年
版
で
は“B
ut
in
a
frighted,
virgin−blush
approach’d/Fresh
as
the
m
orn-
ing,
w
hen
’tis
new
ly
C
oach’d
;”
「
怯
え
た
処
女
の
羞
じ
ら
い
で
頬
を
染
め
て
近
付
い
て
き
た
／
瑞
々
し
く
も
新
た
に
馬
車
で
運
ば
れ
4
て
き
た
ば
か
り
の
朝
の
よ
う
だ
っ
た
」﹇
Ｍ
・
四
〇
九
﹈。
（
５
）
イ
サ
ク
の
花
嫁
を
探
し
求
め
に
そ
の
父
ア
ブ
ラ
ハ
ム
か
ら
派
遣
さ
し
も
べ
れ
た
僕
（「
創
世
記
」
２４
・
１８
〜
２０
）。
（
６
）
Lahai−roi’s
W
ell.
こ
の
箇
処
に
一
六
五
〇
年
版
で
は
星
印
＊
が
あ
っ
て
、
５３
〜
６１
行
の
右
側
余
白
に
以
下
の
如
く
斜
字
体
で
作
者
自
身
の
注
記
が
あ
る
。「
ヤ
コ
ブ
が
住
ん
で
い
た
南
部
地
方
﹇
ネ
ゲ
ブ
﹈
の
、
カ
デ
シ
ュ
と
ベ
レ
ド
と
の
間
に
あ
る
井
戸
。「
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
」
住
ん
で
い
て
私
を
見
た
彼
の
井
戸
」﹇
Ｍ
・
四
〇
九
、
Ｆ
・
一
五
五
﹈。「
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
」
に
は
旧
約
聖
書
の
主
要
事
を
復
習
し
て
い
る
趣
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
欽
定
訳
に
は
、
本
稿
筆
者
は
、
井
戸
へ
の
言
及
を
見
い
出
せ
な
い
。
（
７
）his.
﹇
Ｃ
﹈、﹇
Ｌ
Ｈ
﹈、
グ
ロ
サ
ー
ト
（R
ev.A
lexander
B
.G
ro-
sart
）
編
著
（T
he
Fuller
W
orthies
Library,
1871
）、
及
び
、
ベ
タ
ニ
ー
（W
.A
.Lew
is
B
ettany
）
の
序
論
付
編
著
（London
:
B
lackie,1905
）
で
は“her”
「
彼
女
の
」﹇
Ｍ
・
四
〇
九
﹈。
「
創
世
記
」
第
二
十
四
章
は
、
イ
サ
ク
と
リ
ベ
カ
（R
ebekah
）
の
結
婚
が
話
柄
な
の
だ
が
、
そ
れ
と
こ
の
詩
と
を
較
べ
て
一
目
瞭
然
な
の
は
、
驚
嘆
す
べ
き
ヴ
ォ
ー
ン
の
想
像
力
と
表
現
の
豊
か
さ
で
あ
ろ
う
。
バ
イ
ブ
ル
で
は
淡
白
な
二
人
の
姿
が
、
こ
の
詩
で
何
と
生
彩
を
放
っ
て
い
る
こ
と
か
。
訳
注
（
１
）
で
フ
ォ
ウ
グ
ル
が
注
意
を
喚
起
す
る
と
お
り
、
作
者
は
欽
定
訳
版
の
、
野
原
に
「
瞑
想
し
に
」
ゆ
く
と
あ
る
の
を
「
祈
り
に
」
ゆ
く
と
変
え
て
お
い
て
、
結
婚
す
る
の
に
祈
る
の
は
時
代
遅
れ
だ
、
と
始
め
る
こ
と
か
ら
イ
サ
ク
の
結
婚
に
つ
い
て
瞑
想
を
繰
り
展
げ
る
。
如
何
に
も
ヴ
ォ
ー
ン
ら
し
い
、
ず
い
分
手
の
込
ん
だ
手
法
だ
。
訳
注
（
２
）、（
３
）、（
４
）
に
み
ら
れ
る
と
お
り
、
最
終
版
（
一
六
五
五
年
刊
）
と
一
六
五
〇
年
版
と
で
は
比
較
的
大
き
な
詩
句
の
変
更
が
三
箇
処
あ
る
。
初
め
の
二
箇
処
は
概
ね
妥
当
な
推
敲
で
あ
ろ
う
。
祈
り
が
「
奇
妙
な
振
舞
い
」
と
だ
け
い
う
よ
り
は
「
非
難
さ
れ
る
や
り
方
な
の
で
流
行
ら
な
か
っ
た
」
の
ほ
う
が
「
確
か
に
」
よ
く
判
る
。
分
別
を
失
く
す
の
が
「
罪
を
犯
す
こ
と
で
」
よ
り
は
「〈
良
心
〉
を
卑
し
く
用
い
て
」
の
ほ
う
が
非
凡
な
表
現
だ
し
、
作
者
が
仮
托
し
て
披
露
し
た
い
当
代
の
状
況
へ
の
批
判
を
一
層
具
体
的
に
表
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
（
４
）
は
ど
う
か
。
乙
女
が
羞
じ
ら
い
に
よ
っ
て
頬
を
染
め
る
瑞
々
し
さ
を
「
馬
車
で
運
ば
れ
て
き
た
ば
か
り
の
朝
」
に
譬
え
る
ほ
う
が
、「
夜
明
け
が
帯
び
る
薔
薇
色
」
だ
と
言
う
の
よ
り
は
遥
か
に
新
鮮
に
響
く
が
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
パ
エ
ト
ー
ン
（Phaethon
）
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
表
現
は
、
当
時
で
は
む
し
ろ
ク
リ
ー
シ
エ
常
套
句
に
近
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
に
こ
の
太
陽
神
ヘ
リ
オ
ー
ス
（H
elios
）
の
息
子
は
、
父
か
ら
借
り
た
日
輪
の
車
の
操
作
を
誤
っ
て
地
球
に
接
近
し
す
ぎ
、
ゼ
ウ
ス
に
打
ち
倒
さ
れ
た
の
だ
か
5
ら
、
荒
々
し
く
騒
々
し
い
心
象
で
あ
り
、
慎
し
く
優
雅
な
レ
ベ
カ
に
は
相
応
し
く
な
い
。「
夜
明
け
の
薔
薇
色
」
は
こ
の
場
合
、
決
し
て
平
凡
と
い
う
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。
イ
サ
ク
の
花
嫁
に
ぴ
っ
た
り
の
瑞
々
し
さ
を
表
し
て
間
然
す
る
所
が
な
く
、
や
は
り
行
き
届
い
た
語
句
の
練
り
直
し
だ
っ
た
。
訳
注
（
７
）
で
指
摘
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
編
者
た
ち
は
、
皆
、
「
子
宮
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
こ
こ
は
女
性
だ
と
ば
か
り
に
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
原
典
の
「
彼
の
」
を
「
彼
女
の
」
に
変
え
た
と
み
え
る
。
微
苦
笑
を
禁
じ
得
な
い
が
（﹇
Ｃ
﹈
ま
で
そ
う
だ
と
は“E
t
tu,C
ham
-
bers!”
「
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
教
授
、
御
身
も
か
！
」）、
重
要
な
注
記
を
惜
し
ま
な
い
フ
ォ
ウ
グ
ル
版
（
Ｆ
）
は
無
論
、
無
視
し
て
い
る
。
夫
に
と
っ
て
妻
の
身
体
は
毛
髪
の
先
か
ら
四
肢
の
端
々
に
到
る
ま
で
全
て
「
妻
そ
の
人
」
な
の
だ
か
ら
、「
彼
の
湿
っ
た
子
宮
」“his
m
oist
w
om
be”
と
は
豊
饒
な
妻
を
表
す
提
喩
に
他
な
ら
な
い
。
形
而
上
詩
人
の
ヴ
ォ
ー
ン
に
と
っ
て
は
、
お
よ
そ
譬
喩
と
も
修
辞
と
も
言
え
な
い
表
現
に
す
ぎ
な
い
。
問
題
は
む
し
ろ
こ
の
辺
り
の
「
彼
」
は
誰
を
指
す
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
詩
の
冒
頭
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
で
イ
サ
ク
が
目
に
す
る
駱
駝
は
、
父
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
僕
が
連
れ
帰
っ
て
き
た
も
の
で
、
そ
れ
に
イ
サ
ク
の
花
嫁
に
な
る
筈
の
リ
ベ
カ
が
乗
っ
て
い
た
。
こ
の
時
イ
サ
ク
は
「
ラ
ハ
イ
・
ロ
イ
の
井
戸
」
か
ら
帰
っ
て
き
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
と
言
っ
て
、
そ
れ
ま
で
「
そ
な
た
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
イ
サ
ク
が
こ
こ
で
突
然
「
彼
」
に
は
な
る
ま
い
。
こ
の
「
彼
」
は
、
イ
サ
ク
の
父
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
で
あ
り
、「
彼
の
子
宮
」
は
サ
ラ
も
含
ま
れ
よ
う
が
、
む
し
ろ
サ
ラ
の
死
後
再
婚
し
た
ケ
ト
ラ
（K
eturah
）
を
指
す
だ
ろ
う
か
。
彼
女
は
六
人
出
産
し
て
お
り
（「
創
世
記
」
２５
・
２
〜
４
）
そ
の
子
孫
は
豊
饒
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
訳
注
（
６
）
の
作
者
自
身
の
注
記
及
び
、「
創
世
記
」（
２７
〜
３５
章
）
の
ヤ
コ
ブ
（
妻
二
人
と
そ
れ
ぞ
れ
の
召
使
と
の
間
に
計
十
二
人
の
子
福
者＝
イ
ス
ラ
エ
ル
十
二
部
族
の
先
祖
と
な
る
）
に
関
す
る
記
述
か
ら
推
し
て
、
彼
を
指
す
と
も
み
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
箇
処
、
本
稿
筆
者
の
脳
裡
に
は
、
イ
サ
ク
と
共
に
そ
の
父
と
息
子
の
イ
メ
ー
ジ
が
二
重
三
重
映
し
に
な
っ
て
点
滅
す
る
。
彼
ら
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
先
祖
の
、
族
長
の
、
三
人
な
の
で
あ
る
。
因
に
、
イ
サ
ク
が
従
兄
弟
の
娘
に
当
る
リ
ベ
カ
と
結
婚
す
る
の
は
四
十
歳
の
時
で
あ
り
、
六
十
歳
で
双
生
児
の
エ
サ
ウ
（E
sau
）
と
ヤ
コ
ブ
の
父
に
な
る
。
野
の
人
と
な
り
巧
み
な
狩
人
に
な
る
エ
サ
ウ
を
イ
サ
ク
が
、
穏
や
か
な
人
柄
で
天
幕
の
周
り
で
働
く
ヤ
コ
ブ
を
リ
ベ
カ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
主
に
愛
し
た
。
ヤ
コ
ブ
に
は
先
刻
も
触
れ
た
よ
う
に
妻
が
二
人
（
レ
ア
﹇Lear
﹈
と
ラ
ケ
ル
﹇R
achel
﹈）
い
た
。
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ヴ
ォ
ー
ン
自
身
は
双
生
児
の
一
人
で
あ
り
、
生
涯
に
二
度
結
婚
し
て
い
る
。
最
初
の
妻
と
の
間
に
四
人
の
子
供
が
生
れ
、
彼
女
の
死
後
そ
の
妹
と
再
婚
し
て
更
に
四
人
の
子
女
を
儲
け
る
人
物
で
あ
る
。
だ
か
ら
何
だ
と
言
う
の
で
は
な
い
。
唯
、
そ
の
よ
う
な
作
者
が
脳
裡
に
胸
中
に
想
い
描
い
た
の
が
こ
の
詩
の
中
の
イ
サ
ク
で
あ
り
、
彼
の
結
婚
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
宗
教
」“R
eligion”
（
本
誌
第
二
〇
〇
号
五
六
―
五
九
ペ
ー
ジ
）
で
英
国
の
信
仰
心
の
衰
退
を
嘆
い
た
﹇
Ｈ
・
一
二
二
﹈
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
ベ
セ
ル
の
言
う
「
族
長
の
時
代
」“Patriarchal
tim
es”
﹇
Ｂ
Ｓ
・
一
五
四
﹈
で
あ
る
「
純
白
な
日
々
」“w
hite
dayes”
―
―
「
探
索
」“T
he
Search”
で
も
憧
憬
さ
れ
て
い
た
「
清
浄
な
日
々
」（
と
、
あ
そ
こ
﹇
二
五
―
二
六
行
﹈
で
は
拙
訳
し
た
）
―
―
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
自
ら
の
思
い
を
〈
笑
い
〉
で
あ
る
イ
サ
ク
に
仮
托
し
て
、
当
代
の
英
国
の
実
情
を
凝
視
し
た
の
だ
っ
た
。「
笑
い
は
最
良
の
薬
」
“Laughter
is
the
best
m
edicine.”
と
諺
に
も
あ
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
後
年
実
際
に
、
医
師
と
し
て
活
動
し
た
。
こ
の
詩
の
中
に
、
無
冠
詞
、
複
数
形
、
単
数
形
各
一
度
ず
つ
計
三
回
、〈
補
足
物
〉（C
om
plem
ent
）
が
出
て
く
る
。
当
代
の
現
状
の
歪
み
や
欠
陥
を
「
補
っ
て
完
全
に
す
る
も
の
」
で
あ
る
〈
補
足
物
〉
の
必
要
を
、
こ
の
作
品
の
語
り
手
は
痛
感
し
て
い
た
に
相
違
な
い
。
彼
に
と
っ
て
特
に
、
お
よ
そ
〈
笑
い
〉
と
は
程
遠
い
憂
う
べ
き
現
状
は
、
清
教
徒
と
英
国
国
教
徒
と
の
（
宗
教
上
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
大
い
に
政
治
上
の
）
争
乱
下
に
あ
る
英
国
教
会
の
筈
で
あ
っ
た
。「
イ
サ
ク
の
結
婚
」
に
引
き
続
き
次
の
作
品
が
登
場
す
る
の
も
、
誠
に
当
然
だ
と
思
わ
れ
る
。
英
国
教
会
The
B
rittish
C
hurch
あ
あ
！
彼
は
見
棄
て
ら
れ
た
！
だ
か
ら
こ
こ
で
の
こ
う
い
う
事
態
が
そ
の
霧
と
影
を
生
み
出
す
（
１
）間
我
が
荘
厳
な
る
頭
は
あ
の
〈
ミ
ル
ラ
〉
の
丘
陵
（
２
）に
あ
っ
て
〈
芳
香
〉
を
凝
視
め
る
の
だ
（
３
）。
さ
あ
急
ご
う
愛
し
い
人
よ
、
こ
こ
で
〈
兵
士
た
ち
〉
は
再
び
運
命
に
翻
弄
さ
れ
て
（
４
）
あ
の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
が
触
れ
な
か
っ
た
縫
い
目
な
き
上
衣
を
罰
当
り
に
も
こ
う
し
て
引
き
裂
き
、
汚
す
の
だ
か
ら
（
５
）。
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２お
お
そ
な
た
翼
を
備
え
よ
！
そ
れ
と
も
も
し
未
だ
（
こ
れ
ら
の
雲
が
分
れ
て
一
日
が
溢
れ
出
す
ま
で
）
そ
な
た
が
今
居
る
所
に
留
ま
る
の
が
良
い
と
思
う
な
ら
書
く
が
よ
い
そ
な
た
の
書
物
に
私
の
腑
抜
け
た
表
情
を
屠
ら
れ
た
羊
の
群
と
掠
奪
さ
れ
た
羊
毛
を
、
そ
う
し
て
そ
な
た
は
成
っ
た
の
だ
芳
し
い
草
の
山
々
に
登
っ
た
年
若
い
〈
ノ
ロ
ジ
カ
（
６
）〉
の
よ
う
に
。
お
お
野
の
薔
薇
よ
！
谷
々
の
百
合
よ
！
何
と
汝
は
今
野
の
猪
ど
も
の
食
物
と
な
る
こ
と
か
（
７
）！
﹇
Ｍ
・
四
一
〇
﹈
訳
注
（
１
）hatch.
ま
ず
「
孵
化
す
る
」
の
意
が
あ
る
。
（
２
）hills
of
M
irrhe.
「
サ
ン
デ
イ
ズ
」“Son−days”
﹇
Ｍ
・
四
四
七
﹈
十
四
行
目
に
同
じ
表
現
が
、「
樹
液
」“T
he
Sap”
﹇
Ｍ
・
四
七
五
﹈
十
一
行
目
に“an
hilofm
yrrh”
が
あ
る
﹇
Ｍ
・
七
三
〇
﹈。
（
３
）
「
雅
歌
」
４
・
６
「
私
は
ミ
ル
ラ
の
山
へ
、
乳
香
の
丘
に
登
ろ
う
」
﹇
Ｆ
・
一
五
六
﹈。
（
４
）C
ast
in
their
lots
again.
バ
イ
ブ
ル
で
の
話
な
ら
「
籤
を
引
き
合
っ
て
」
と
な
る
が
、
こ
こ
で
は“lots”
の
別
の
意
「
運
命
」
を
採
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
（
５
）
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
２７
・
３５＊
及
び
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
１９
・
２３
〜
２４
＊
＊
は
、
キ
リ
ス
ト
の
磔
刑
の
場
で
の
ロ
ー
マ
兵
た
ち
の
行
動
を
描
き
な
が
ら
、「
詩
篇
」
２２
・
１８
「
彼
ら
は
私
の
着
物
を
分
け
合
っ
て
、
私
の
衣
服
の
こ
と
で
籤
を
引
く
」
に
言
及
し
返
す
﹇
Ｆ
・
一
五
六
﹈。
＊
「
彼
ら
は
イ
エ
ス
を
十
字
架
に
つ
け
る
と
籤
を
引
い
て
そ
の
服
を
分
け
合
い
」。
＊
＊
「
兵
士
た
ち
は
イ
エ
ス
を
十
字
架
に
つ
け
て
か
ら
そ
の
服
を
取
り
四
つ
に
分
け
、
各
自
一
つ
ず
つ
渡
る
よ
う
に
し
た
。
下
着
も
取
っ
た
が
そ
れ
は
縫
い
目
が
な
く
上
か
ら
下
ま
で
一
枚
織
り
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
は
裂
か
ず
に
籤
引
き
で
決
め
よ
う
と
話
し
合
っ
た
」。
（
６
）
「
雅
歌
」
８
・
１４
「
恋
し
い
人
よ
、
急
ぎ
ま
し
ょ
う
、
か
も
し
か
や
子
鹿
の
よ
う
に
香
草
の
山
々
に
」﹇
Ｆ
・
一
五
七
﹈。
尚
、
こ
の
詩
で
は“a
young
R
oe”
の“roe”
は“roe
deer”
以
外
の
別
の
意
味
「
魚
卵
」
が
二
行
目
の
、
訳
注
（
１
）
に
記
し
た
よ
う
に“hatch”
「
孵
化
す
る
」
と
呼
応
し
て
溶
明
の
如
く
浮
上
し
て
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
「
魚
」“fish”
は
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
は
キ
リ
8
ス
ト
の
象
徴
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（cf.B
rew
er’s
D
ic-
tionary
ofPhrase
and
Fable,London
:
C
assell,1970
）。
（
７
）
ラ
テ
ン
語
。
明
ら
か
に
「
雅
歌
」
２
・
１
﹇「
私
は
シ
ャ
ロ
ン
の
薔
薇
、
野
の
百
合
」﹈
と
「
詩
篇
」
８０
・
１３
﹇「
森
か
ら
出
て
き
て
猪
が
こ
れ
を
食
い
荒
ら
し
、
野
の
獣
が
こ
れ
を
貪
り
食
う
」﹈
の
混
交
し
た
も
の
。
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
は
指
摘
す
る
（
Ｈ
・
一
二
二
の
注
４
）、
ヴ
ォ
ー
ン
は
ト
レ
メ
リ
ウ
ス
の
ラ
テ
ン
語
訳
聖
書
か
ら
「
バ
ラ
」
を
採
っ
て
き
た
も
の
で
、
ウ
ル
ガ
タ
﹇
聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
が
四
世
紀
末
に
翻
訳
し
た
ラ
テ
ン
語
訳
聖
書
﹈
で
は
「
花
」
に
な
っ
て
い
る
と
。
後
者
で
「
野
の
花
」
と
な
っ
て
い
る
箇
処
は
前
者
で
は
「
シ
ャ
ロ
ン
の
バ
ラ
」
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
詩
末
尾
の
ヴ
ォ
ー
ン
の
ラ
テ
ン
語
は
、
上
記
両
者
を
交
錯
さ
せ
て
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
版
聖
書
の
「
野
の
薔
薇
」
に
相
当
す
る
ラ
テ
ン
語
に
し
た
も
の
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
版
「
詩
篇
」
８０
・
１３
の
「
猪
」
の
欄
外
注
に
は
「
即
ち
、
我
ら
の
宗
教
を
憎
む
者
は
我
々
人
間
を
憎
む
者
」
と
あ
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
反
ロ
ー
ド
派
の
人
々
（the
anti−Laudians
）
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
﹇
Ｆ
・
一
五
七
﹈。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ
ー
ド
（W
illiam
Laud,
1573−1645
）
は
、
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
主
教
（1633−45
）
だ
っ
た
英
国
の
聖
職
者
で
、
清
教
徒
主
義
を
弾
圧
し
、
結
局
、
反
逆
罪
で
処
刑
さ
れ
た
。
﹇
Ｍ
・
七
三
〇
﹈
は
、「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
２９
・
５
、
３４
・
５
、
３９
・
４
、
及
び
「
サ
ム
エ
ル
記
上
」
１７
・
４４
〜
４６
へ
の
連
想
を
示
唆
す
る
。
そ
こ
に
は
、「
私
は
お
前
を
荒
れ
野
に
捨
て
る
…
野
の
獣
、
空
の
鳥
に
食
物
と
し
て
与
え
る
」「
彼
ら
は
飼
う
者
が
い
な
い
の
で
散
ら
さ
れ
て
野
の
獣
の
餌
食
と
な
っ
た
」「
私
は
お
前
を
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
猛
禽
と
野
獣
の
餌
食
と
し
て
与
え
貪
ら
せ
る
」「
お
前
の
肉
を
空
の
鳥
、
野
の
獣
に
く
れ
て
や
ろ
う
」
な
ど
と
あ
る
。
こ
の
詩
で
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
と
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
は
言
う
、「
こ
こ
で
〈
兵
士
た
ち
〉
は
」
大
胆
に
も
キ
リ
ス
ト
の
「
縫
い
目
な
き
上
衣
」
を
分
割
し
汚
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
嘆
き
、
こ
の
詩
の
最
後
に
「
雅
歌
」
か
ら
組
み
立
て
た
一
節
を
引
用
す
る
こ
と
で
、
教
会
の
祝
祭
と
断
食
の
儀
式
を
古
く
か
ら
愛
す
る
人
と
し
て
、
ク
リ
ス
マ
ス
と
受
難
日
（G
ood
Friday
）
の
遵
守
が
禁
じ
ら
れ
た
こ
と
を
憤
る
の
だ
﹇
Ｈ
・
一
二
二
―
二
三
﹈
と
。
こ
の
種
の
だ
け
に
限
ら
な
い
、
お
そ
ら
く
己
自
身
に
対
す
る
〈
憤
り
〉
ま
で
も
静
か
に
激
し
く
秘
め
て
い
る
の
が
ヴ
ォ
ー
ン
の
詩
だ
と
看
做
し
た
い
が
、
先
走
る
の
は
控
え
よ
う
。
こ
の
詩
で
は
キ
リ
ス
ト
磔
刑
の
鮮
烈
な
場
面
が
喚
起
さ
れ
た
が
、
「
縫
い
目
な
き
上
衣
」
は
、『
火
花
散
る
燧
石
』
を
締
め
括
る
作
品
「
反
歌
」
に
も
登
場
す
る
。
そ
れ
故
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
辺
り
で
、
こ
れ
ま
で
こ
の
詩
集
を
巻
頭
か
ら
順
に
眺
め
て
き
た
眼
を
最
後
の
部
分
に
転
じ
て
み
た
い
。
ど
こ
へ
向
か
っ
て
縫
い
上
げ
ら
9
れ
て
ゆ
く
の
か
少
し
先
回
り
し
て
、「
反
歌
」
ま
で
の
最
後
の
作
品
を
四
篇
順
に
見
て
み
よ
う
。
疑
問
The
Q
ueer
（
１
）
お
お
教
え
た
ま
え
、
あ
の
喜
び
は
ど
こ
か
ら
噴
き
出
る
の
か
？
食
物
が
天
与
の
申
し
分
の
な
い
も
の
で
結
婚
指
輪
を
は
め
た
よ
う
な
天
上
の
装
い
で
疑
念
と
絶
望
を
踏
み
つ
け
る
喜
び
は
。
〈
東
方
〉
へ
の
行
き
来
で
扱
う
喜
び
は
い
ず
こ
か
ら
？
爽
快
な
際
限
な
い
〈
蒼
穹
の
〉
主
題
を
山
な
す
香
辛
料
を
明
る
い
〈
夜
明
け
の
星
々
〉
を
い
の
ち
緑
の
生
命
の
木
々
を
溌
溂
た
る
流
れ
を
。
教
え
た
ま
え
、
お
お
教
え
て
、
誰
が
そ
な
た
を
こ
こ
へ
連
れ
て
き
て
、
私
の
知
ら
ぬ
ま
に
、
落
ち
着
か
せ
た
の
か
そ
な
た
が
翼
を
未
だ
備
え
る
ほ
ど
に
成
ら
な
い
う
ち
に
、
眼
の
あ
る
そ
れ
も
感
じ
取
れ
る
眼
の
あ
る
翼
を
。
成
る
程
、
神
聖
だ
、
あ
の
〈
磁
石
〉
は
、
や
は
り
〈
愛
〉
だ
、
あ
の
〈
魅
惑
〉
は
、
そ
な
た
を
口
説
き
落
と
す
の
だ
か
ら
、
め
っ
た
に
知
る
人
の
い
な
い
そ
な
た
を
知
る
と
い
う
は
な
は
だ
並
外
れ
た
至
福
を
生
み
出
す
の
だ
か
ら
。﹇
Ｍ
・
五
三
九
﹈
訳
注
（
１
）“Q
uery”
「
質
問
、
疑
問
」
の
意
。“Q
ueer”
の
こ
の
意
味
は
、
O
E
D
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
﹇
Ｍ
・
七
五
一
﹈。
そ
の
後
も
依
然
と
し
てSupplem
ent
に
も
未
記
載
で
あ
る
。
“query”
or
“puzzl”
の
意
﹇
Ｆ
・
三
四
六
﹈。
長
短
一
三
〇
篇
に
垂
ん
と
す
る
作
品
を
連
ね
て
来
た
挙
句
最
後
の
部
分
で
、
ま
だ
こ
の
作
者
は
、
疑
問
・
質
問
を
呈
し
て
、〈
磁
石
〉
で
あ
る
〈
愛
〉
を
讃
え
、「
疑
念
と
絶
望
を
踏
み
つ
け
る
喜
び
」
を
求
め
続
け
る
の
で
あ
る
。「
そ
な
た
」
と
は
こ
の
「
喜
び
」
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
地
上
の
「
私
」
に
も
た
ら
す
の
は
誰
か
と
い
う
疑
問
に
よ
っ
て
〈
神
〉
を
讃
美
す
る
。
そ
し
て
次
の
作
品
と
な
る
。
10
書
物
The
B
ook
と
わ
永
遠
な
る
〈
神
〉
よ
！
人
間
の
堕
落
以
来
地
上
で
生
き
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
創
造
者
、
年
古
り
し
〈
岩
〉
！
そ
の
陰
の
中
で
彼
ら
は
目
に
見
え
ぬ
ま
ま
生
き
て
い
る
、
地
上
で
消
え
て
も
。
御
身
は
御
存
知
だ
っ
た
、
こ
の
パ
ピ
ル
ス
を
、
そ
れ
が
単
な
る
種
子
で
そ
の
後
草
に
な
っ
た
時
に
、
そ
れ
が
手
入
れ
さ
れ
た
り
繊
維
に
さ
れ
た
り
す
る
前
に
そ
し
て
亜
麻
布
に
さ
れ
る
と
そ
れ
を
身
に
着
け
た
の
だ
か
ら
、
彼
ら
の
生
命
、
思
考
、
行
為
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
ど
こ
ま
で
良
質
の
穀
粒
な
の
か
稔
り
な
き
雑
草
な
の
か
を
。
御
身
は
御
存
知
だ
っ
た
こ
の
〈
木
〉
を
、
緑
の
陰
に
カ
ヴ
ァ
ー
覆
わ
れ
て
い
た
時
、
と
い
う
の
も
〈
表
紙
〉
（
１
）は
そ
れ
か
ら
作
ら
れ
て
い
た
の
で
そ
れ
に
そ
れ
が
ど
こ
で
繁
茂
し
成
育
し
広
が
っ
て
ゆ
く
の
か
を
ま
る
で
決
し
て
死
滅
す
る
筈
が
な
い
か
の
よ
う
に
。
御
身
は
御
存
知
だ
っ
た
こ
の
無
害
な
獣
を
、
彼
が
御
身
の
命
令
に
よ
っ
て
各
々
緑
の
物
を
食
べ
て
生
き
て
そ
れ
か
ら
（
満
腹
し
て
）
眠
ろ
う
と
こ
の
皮
虜
に
く
る
ま
っ
た
時
に
、
そ
れ
が
今
拡
げ
て
い
る
の
だ
こ
の
年
古
り
し
書
物
の
上
に
〈
覆
い
被
さ
る
も
の
〉
を
、
そ
れ
で
私
は
事
情
が
分
っ
て
嘆
き
な
が
ら
思
い
巡
ら
す
の
だ
ち
り
私
自
身
の
塵
に
、
単
な
る
塵
で
は
あ
る
が
こ
れ
ほ
ど
乾
い
て
澄
ん
だ
も
の
は
な
い
。
御
身
は
御
覧
に
な
り
御
存
知
だ
っ
た
こ
れ
ら
を
悉
く
そ
し
て
今
こ
う
し
て
散
ら
ば
っ
て
い
る
が
現
に
そ
う
だ
と
御
存
知
な
の
だ
。
お
お
物
の
分
か
っ
た
輝
か
し
い
精
霊
よ
！
御
身
が
木
々
を
獣
た
ち
を
人
間
を
復
活
さ
せ
る
時
、
御
身
が
死
と
苦
痛
だ
け
を
滅
ぼ
し
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
再
び
新
し
く
す
る
時
、
御
身
の
創
り
賜
う
た
も
の
の
中
に
一
つ
の
地
位
を
与
え
た
ま
え
そ
れ
ら
の
中
で
御
身
の
お
顔
を
愛
し
探
し
求
め
た
者
に
！
﹇
Ｍ
・
五
四
〇
﹈
訳
注
（
１
）
初
期
の
書
物
の
多
く
は
木
製
の
表
紙
だ
っ
た
﹇
Ｆ
・
三
四
七
﹈。
11
書
物
は
、
ベ
セ
ル
の
指
摘
ど
お
り
、
あ
の
時
代
に
ヴ
ォ
ー
ン
の
よ
う
な
篤
学
な
病
弱
者
に
と
っ
て
は
最
も
馴
染
み
深
い
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
（
Ｂ
Ｓ
・
一
五
九
）。
そ
の
書
物
に
つ
い
て
彼
は
、
改
め
て
瞑
想
し
、
書
物
に
「
全
て
は
再
び
立
ち
上
る
筈
の
多
く
の
生
物
の
塵
が
堆
積
し
て
い
る
の
を
見
る
」（
同
）。
本
の
表
紙
に
は
、
子
牛
（
羊
、
山
羊
）
な
ど
の
獣
の
鞣
皮
も
使
う
が
、
第
四
連
は
そ
れ
へ
の
言
及
で
あ
る
。
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
は
こ
の
詩
の
最
終
連
を
、「
使
徒
行
伝
」
３
・
２１
に
言
う
「
万
物
更
新
の
時
」
に
対
す
る
ヴ
ォ
ー
ン
の
寛
や
か
な
解
釈
だ
と
見
て
お
り
、「
こ
の
観
念
を
こ
れ
程
ま
で
に
発
展
さ
せ
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
思
索
家
は
余
り
い
な
い
」
と
ま
で
賞
讃
す
る
（
Ｈ
・
一
七
六
）
が
、
ヴ
ォ
ー
ン
に
と
っ
て
究
極
の
書
物
と
な
れ
ば
、
当
然
バ
イ
ブ
ル
で
あ
っ
た
。
聖
書
へ
の
思
い
で
詩
集
全
篇
を
締
め
括
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
聖
書
に
To
the
H
oly
B
ible
お
お
書
物
！
人
生
の
案
内
人
！
ど
う
し
て
手
離
せ
よ
う
、
そ
な
た
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
長
ら
く
私
の
心
を
捉
え
て
き
た
の
だ
！
こ
の
最
後
の
接
吻
を
受
け
取
っ
て
、
そ
な
た
へ
の
心
か
ら
の
感
謝
の
涙
を
流
さ
せ
た
ま
え
、
私
が
眠
る
前
に
。
そ
な
た
が
初
め
て
我
が
手
に
置
か
れ
た
時
私
は
ま
だ
理
解
で
き
な
か
っ
た
し
毎
日
若
々
し
い
眼
で
文
字
を
追
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
読
む
こ
と
を
覚
え
て
か
ら
だ
っ
た
。
し
か
し
向
う
見
ず
な
若
者
が
一
た
び
強
く
育
つ
と
〈
乳
母
〉
の
手
許
か
ら
群
衆
の
中
へ
と
飛
び
立
っ
て
そ
こ
で
新
た
に
〈
配
偶
者
〉
を
選
び
傷
つ
く
か
病
む
か
す
る
ま
で
し
が
み
つ
く
よ
う
に
そ
な
た
か
ら
得
た
あ
の
最
初
の
光
で
私
は
虚
栄
を
求
め
て
走
り
出
し
浮
滓
を
黄
金
だ
と
呼
ば
わ
っ
て
思
い
も
し
な
か
っ
た
の
だ
最
初
に
易
易
と
得
た
〈
書
物
〉
だ
け
が
私
の
探
し
求
め
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
と
は
。
長
い
こ
と
こ
の
流
れ
が
支
配
し
た
、
そ
れ
で
投
げ
棄
て
ら
れ
て
い
た
そ
な
た
は
お
ず
お
ず

然
た
る
表
情
で
私
の
眼
に
訴
え
か
け
し
ば
し
ば
明
ら
さ
ま
に
運
び
込
ん
だ
も
の
だ
っ
た
い
き
な
り
こ
の
上
な
き
探
照
光
線
を
私
の
魂
の
中
へ
、
そ
れ
で
そ
の
相
も
変
ら
ず
磨
き
を
か
け
る
12
素
早
い
手
触
り
と
私
は
大
い
に
奮
闘
し
た
の
だ
。
遂
に
こ
の
穏
や
か
な
愛
の
術
（
１
）に
よ
っ
て
そ
な
た
は
私
の
罪
深
い
力
を
抑
え
つ
け
て
私
を
家
庭
へ
と
連
れ
て
き
て
そ
こ
で
私
に
見
せ
て
く
れ
た
の
だ
私
が
他
の
所
で
探
し
求
め
た
あ
の
真
珠
を
（
２
）。
喜
び
と
平
和
と
希
望
と
愛
と
は
あ
の
〈
鳩
〉
の
密
か
な
お
気
に
入
り
、
彼
女
の
人
を
活
気
づ
け
る
親
切
、
微
笑
み
、
接
吻
、
数
々
の
気
高
い
楽
し
み
、
こ
の
上
な
い
至
福
、
結
実
、
合
体
、
栄
光
、
生
命
へ
と
そ
な
た
は
導
い
て
い
っ
た
の
に
、
し
か
も
尚
、
全
て
は
反
目
し
合
っ
た
ま
ま
だ
。
生
き
て
い
る
時
は
、
そ
な
た
は
私
の
魂
の
確
か
な
安
ら
ぎ
で
あ
り
う
ち
死
に
臨
ん
で
は
、
私
を
平
和
の
裡
に
逝
か
せ
て
く
れ
る
、
そ
な
た
の
次
の
〈
効
能
〉
を
語
れ
る
言
葉
は
な
い
の
だ
、
さ
ら
ば
だ
お
お
〈
神
〉
の
書
物
よ
！
さ
ら
ば
！
「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
第
二
章
第
十
四
節
（
３
）
い
と
高
き
所
で
は
栄
光
神
に
あ
れ
、
地
に
あ
っ
て
は
人
々
に
み
こ
こ
ろ
平
和
と
御
心
を
。
﹇
Ｍ
・
五
四
〇
―
四
一
﹈
訳
注
（
１
）art
of
love.
「
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
」“Saint
M
ary
M
agdalen”
（
Ｍ
・
五
〇
七
―
九
）
の
四
九
行
目
に“A
rt
of
love”
が
、
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
感
謝
祈

」（G
.
H
erbert,
”T
he
T
hanksgiving”
）
の
四
七
行
目
に
も
同
じ
句
が
あ
る
﹇
Ｍ
・
七
五
一
、
七
四
九
﹈。
（
２
）
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
１３
・
４５
〜
４６
の
高
価
な
真
珠
﹇
Ｆ
・
三
四
八
﹈。「
ま
た
、
天
国
は
良
い
真
珠
を
捜
し
て
い
る
商
人
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
高
価
な
真
珠
一
個
を
見
い
だ
す
と
出
か
け
て
行
っ
て
持
ち
物
を
皆
売
り
払
い
、
そ
し
て
こ
れ
を
買
う
の
で
あ
る
」。
（
３
）
欽
定
訳
版
に“be”
「
あ
れ
」
が
付
加
さ
れ
て
い
る
﹇
Ｆ
・
三
四
九
﹈
各
行
全
て
八
音
節
か
ら
成
る
、
二
行
ず
つ
対
で
韻
を
踏
む
カ
プ
レ
ッ
ト
の
計
三
六
行
の
こ
の
作
品
、
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
筆
者
に
も
宗
教
と
は
無
関
係
に
、
実
に
佳
い
詩
だ
と
感
じ
ら
れ
る
。
生
涯
に
一
冊
で
は
な
く
と
も
、
そ
の
時
々
に
〈
聖
〉
書
だ
と
思
う
書
物
は
、
我
々
の
誰
に
も
あ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
ば
と
別
れ
を
告
げ
る
余
韻
に
浸
る
う
ち
に
、
作
中
の
「
愛
の
術
」
が
同
じ
く
言
及
さ
れ
る
別
の
一
篇
を
、
「
反
歌
」
の
前
に
こ
こ
に
喚
び
出
し
た
く
な
っ
た
。
集
中
、「
イ
サ
ク
の
結
婚
」
と
双
璧
か
と
も
思
わ
れ
る
次
の
作
品
で
あ
る
。
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マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
S
t.M
ary
M
agdalen
親
愛
な
る
麗
し
い
〈
聖
者
〉
！
純
然
た
る
裸
の
装
い
の
昼
日
中
よ
り
も
白
く
明
る
い
、
涙
を
流
し
た
時
の
そ
な
た
と
き
た
ら
露
も
し
と
ど
に
こ
の
世
の
も
の
と
も
思
え
な
い
朝
の
花
々
よ
り
も
瑞
々
し
い
。
何
た
る
そ
な
た
の
変
り
よ
う
！
何
と
溌
溂
と
美
し
い
喜
ば
し
い
清
浄
無
垢
な
様
子
が
鏡
で
自
ら
磨
い
た
の
で
は
な
く
自
然
に
純
粋
に
思
う
さ
ま
そ
な
た
の
中
に
今
輝
い
て
い
る
こ
と
か
！
と
こ
ろ
が
今
な
お
瑞
々
し
く
花
の
盛
り
の
美
し
さ
を
保
っ
て
い
る
の
に
何
故
そ
な
た
は
泣
き
悲
し
む
の
か
？
こ
の
涙
と
溜
息
の
薄
暗
い
状
態
で
は
あ
の
笑
い
に
満
ち
た
年
月
な
ど
思
う
べ
く
も
な
か
っ
た
当
時
は
〈
マ
グ
ダ
ル
〉
城
が
そ
な
た
の
邸
宅
だ
っ
た
日
々
で
（
１
）
何
か
ら
何
ま
で
贅
を
凝
ら
し
た
め
っ
た
に
な
い
整
い
ぶ
り
だ
っ
た
。
ど
う
し
て
今
は
こ
の
〈
髪
〉
が
蔑
ま
れ
て
い
る
の
か
？
か
つ
て
は
そ
な
た
の
行
き
届
い
た
手
際
が
示
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
そ
の
時
誰
が
そ
れ
程
慈
し
ま
れ
て
い
た
そ
の
玩
具
を
手
入
れ
し
て
〈
渦
巻
〉、〈
地
球
儀
〉、
艶
か
し
い
怒
り
〈
巻
き
髪
〉
に
結
っ
た
の
か
？
そ
れ
ら
は
熟
練
の
手
抜
き
に
よ
っ
て
振
り
撒
か
れ
た
よ
う
だ
そ
な
た
の
好
奇
心
を
そ
そ
る
自
然
な
若
々
し
い
頭
の
周
り
に
。
何
故
こ
れ
ほ
ど
沢
山
、
こ
の
〈
純
正
〉〈
甘
松
油
（
２
）〉
が
零
れ
て
い
て
、
そ
の
箱
は
す
っ
か
り
壊
れ
て
傷
つ
い
て
い
る
の
か
？
如
何
な
る
美
し
い
不
機
嫌
の
せ
い
で
そ
な
た
の
従
順
な
手
が
こ
う
い
う
無
駄
を
す
る
羽
目
に
な
っ
た
の
か
？
何
故
そ
な
た
は
こ
れ
程
ま
で
謙
虚
で
地
に
付
く
ほ
ど
低
く
愛
ら
し
い
頭
を
下
げ
る
の
か
？
親
（
３
）愛
な
る
〈
魂
〉
よ
！
承
知
な
の
だ
ね
、
こ
こ
地
上
で
は
花
々
は
〈
主
〉
の
足
台
で
生
れ
る
こ
と
を
そ
れ
故
そ
な
た
は
萎
れ
た
自
ら
を
大
急
ぎ
で
か彼
の
御
方
の
聖
な
る
足
下
に
投
げ
込
ん
だ
の
だ
こ
の
緑
の
木
の
根
方
で
己
の
酷
い
衰
え
ぶ
り
が
回
復
さ
れ
る
よ
う
に
と
。
そ
な
た
の
奇
妙
な
ま
で
の
稀
な
る
虚
栄
心
な
の
だ
、
芳
し
い
軟
膏
を
念
入
り
に
保
存
し
て
い
て
そ
れ
も
散
財
し
て
買
い
入
れ
て
い
た
の
を
（
連
中
か
ら
は
治
療
も
慰
め
も
得
ら
れ
な
い
と
分
っ
た
時
に
だ
が
）
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賢
く
も
早
目
の
〈
悔
い
改
め
〉
の
よ
う
に
そ
な
た
は
悲
し
み
な
が
ら
彼
の
御
方
に
差
し
出
し
た
の
だ
、
そ
の
仲
を
取
り
持
つ
柔
和
で
穏
や
か
な
バ
ル
サ
ム
血
は
世
界
の
万
能
薬
〈
芳
香
軟
膏
〉。
こ
れ
が
、
こ
の
〈
神
か
ら
の
強
壮
剤
〉
が
そ
な
た
の
涙
を
呼
び
出
し
そ
れ
が
活
き
活
き
は
ら
は
ら
滴
り
流
れ
た
の
だ
、
ま
る
で
涙
に
は
（
そ
の
〈
主
〉
が
真
近
だ
っ
た
）
喜
ぶ
感
覚
が
あ
る
み
た
い
に
。
学
ぶ
が
よ
い
、〈
貴
婦
人
が
た
〉
よ
、
こ
こ
で
は
信
仰
篤
い
治
療
が
美
し
さ
を
長
持
ち
さ
せ
、
瑞
々
し
く
清
ら
か
に
す
る
の
だ
、
学
ぶ
が
よ
い
、〈
マ
リ
ア
の
〉
涙
の
術
を
、
そ
れ
か
ら
言
お
う
、
あ
な
た
は
人
々
か
ら
勝
利
を
も
ら
っ
た
の
だ
と
。
ア
ー
ト
安
上
が
り
で
強
力
な
〈
術
〉
！
彼
女
の
愛
の
〈
術
（
４
）〉、
多
く
愛
し
て
更
に
多
く
を
感
動
さ
せ
ら
れ
た
人
（
５
）の
だ
、
彼
女
の
〈
術
〉
！
そ
の
思
い
出
は
長
く
続
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
真
実
が
世
の
隅
々
に
行
き
渡
る
ま
で
あ
の
御
方
の
悪
用
さ
れ
蔑
ま
れ
た
炎
が
そ
の
出
所
だ
っ
た
〈
天
国
〉
に
戻
る
ま
で
、
破
壊
を
あ
の
御
方
の
赤
ら
ん
だ
翼
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
火
を
送
り
返
す
ま
で
。
彼
女
の
〈
術
〉
！
そ
の
憂
い
に
沈
ん
で
涙
を
流
す
目
は
か
つ
て
は
罪
の
奔
放
で
誘
い
惑
わ
す
密
偵
だ
っ
た
も
の
が
今
で
は
恒
星
と
な
り
、
そ
の
光
は
酷
い
暗
闇
の
放
浪
者
に
視
力
を
与
え
る
助
け
と
な
っ
て
い
る
。
自
慢
屋
の
〈
パ
リ
サ
イ
人
（
６
）〉
！
ど
れ
程
盲
目
の
〈
判
事
〉
だ
っ
た
こ
と
か
汝
は
、
し
か
も
ど
の
位
不
親
切
だ
っ
た
か
。
不
可
能
だ
っ
た
の
だ
汝
の
よ
う
な
嘘
偽
り
だ
ら
け
の
者
が
真
物
の
悲
嘆
を
知
る
な
ん
て
、
汝
の
偽
り
の
眼
に
宿
る
あ
の
嫌
な
分
泌
物
で
彼
女
の
誠
実
な
涙
を
判
定
す
る
の
は
公
正
だ
ろ
う
か
？
（
７
）
こ
の
〈
女
〉
は
（
と
汝
は
言
う
）
罪
人
だ
と
、
そ
し
て
そ
こ
に
座
っ
た
比
類
な
い
人
と
し
て
汝
の
宴
に
？
行
き
な
さ
い
〈
ラ
イ
を
病
む
人
（
８
））
よ
、
行
っ
て
洗
い
な
さ
い
汝
の
身
体
が
子
供
の
か
ら
だ
の
よ
う
に
染
み
一
つ
な
く
瑞
々
し
く
な
る
ま
で
（
９
）、
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彼
は
依
然
と
し
て
ラ
イ
を
病
ん
で
お
り
、
そ
の
事
が
活
写
す
る
の
だ
自
ら
を
〈
聖
人
と
看
做
す
〉
人
々
、
彼
ら
は
〈
聖
人
〉
で
は
な
い
と
。
﹇
Ｍ
・
五
〇
七
―
九
﹈
訳
注
（
１
）
伝
説
で
は
、
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
を
ベ
タ
ニ
ア
の
マ
リ
ア
と
同
定
し
て
、
前
者
に
高
貴
な
血
統
を
与
え
て
い
る
。
彼
女
の
名
前
は
評
判
で
は
、
ベ
タ
ニ
ア
（B
ethany
）﹇
ヨ
ル
ダ
ン
西
部
、
エ
ル
サ
レ
ム
東
方
の
オ
リ
ー
ヴ
山
麓
に
あ
る
旧
村
﹈
と
ナ
ザ
レ
（N
azabeth
）﹇
イ
ス
ラ
エ
ル
北
部
の
町
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
故
郷
﹈
か
ら
二
マ
イ
ル
の
所
に
あ
る
マ
グ
ダ
ロ
（M
agdalo
）
の
城
に
由
来
し
て
お
り
、
そ
の
城
に
姉
の
マ
ル
タ
（M
artha
）
と
弟
の
ラ
ザ
ロ
（Lazarus
）
と
共
に
居
住
し
て
い
た
﹇
Ｆ
・
三
〇
四
﹈。
（
２
）
Pistic
N
ard.
マ
リ
ア
が
イ
エ
ス
の
足
に
塗
布
し
た
甘
松
油
（spikenard
）﹇
ナ
ル
ド
の
香
油
﹈。“Pistic”
は
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
１２
・
３＊
と
「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
１４
・
３
＊
＊
の
ギ
リ
シ
ャ
語
か
ら
訳
さ
れ
て
い
る
、
恐
ら
く
は
地
方
で
の
名
称
。
人
に
よ
っ
て
「
純
正
の
」（genuine
）
と
か
「
液
体
の
」（liquid
）
と
同
じ
だ
と
さ
れ
る
。
欽
定
訳
聖
書
の
一
六
一
二
年
版
で
は
「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
１４
・
３
の
欄
外
注
で
「
純
粋
な
（pure
）
ナ
ル
ド
（nard
）
か
、
液
体
の
ナ
ル
ド
」
と
あ
る
﹇
同
﹈。“spikenard”
は
、
イ
ン
ド
産
の
オ
ミ
ナ
エ
シ
科
の
芳
香
植
物
、
古
代
人
の
珍
重
し
た
ナ
ル
ド
の
木
と
信
じ
ら
れ
て
お
り
、
彼
ら
の
使
用
し
た
軟
膏
の
原
料
。
＊
「
そ
の
時
マ
リ
ア
が
純
粋
で
非
常
に
高
価
な
ナ
ル
ド
の
香
油
を
一
ポ
ン
ド
持
っ
て
き
て
、
イ
エ
ス
の
足
に
塗
り
、
自
ら
の
髪
で
そ
の
足
を
拭
っ
た
。
家
は
香
油
の
香
で
満
た
さ
れ
た
」。
＊
＊
「
イ
エ
ス
が
ベ
タ
ニ
ア
で
ラ
イ
病
患
者
シ
モ
ン
の
家
に
い
て
食
事
中
、
一
人
の
女
が
純
粋
で
非
常
に
高
価
な
ナ
ル
ド
の
香
油
入
り
石
膏
の
箱
を
持
っ
て
き
て
そ
れ
を
壊
し
、
香
油
を
イ
エ
ス
の
頭
上
に
注
い
だ
」。
（
３
）
フ
ォ
ウ
グ
ル
版
は
行
頭
を
下
げ
て
い
る
﹇
Ｆ
・
三
〇
四
﹈。
（
４
）A
rt
oflove.
「
聖
書
に
」
の
訳
注
（
１
）
参
照
。
（
５
）
「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
７
・
４７
「
彼
女
の
罪
は
多
か
っ
た
が
許
さ
れ
た
、
彼
女
が
大
き
な
愛
を
示
し
た
か
ら
で
あ
る
」﹇
Ｆ
・
三
〇
五
﹈。因に
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
第
二
篇
第
六
に
は
、
フ
ョ
ー
ド
ル
が
ヨ
シ
フ
に
、
こ
の
箇
処
へ
言
及
し
て
、
貶
さ
れ
た
女
性
を
弁
護
し
て
沸
騰
す
る
場
面
が
あ
り
、
印
象
深
い
。
（
６
）Self−boasting
Pharisee.
イ
エ
ス
を
食
事
に
招
い
た
パ
リ
サ
イ
人
の
シ
モ
ン
（「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
７
・
３６
〜
５０
）
の
こ
と
で
、
ヴ
ォ
ー
ン
に
よ
っ
て
以
下
の
注
（
８
）
の
よ
う
に
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
２６
・
６
と
「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
１４
・
３
の
、
ラ
イ
を
病
む
シ
モ
ン
の
こ
と
だ
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
﹇
Ｆ
・
三
〇
五
﹈。
（
７
）
フ
ォ
ウ
グ
ル
版
テ
ク
ス
ト
で
は
こ
の
行
間
な
く
、
最
終
連
は
十
二
行
﹇
同
﹈。
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（
８
）
訳
注
（
６
）
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
九
﹈。
（
９
）
ラ
イ
病
患
者
の
ナ
ア
マ
ン
は
﹇
神
の
人
の
言
葉
ど
お
り
に
下
っ
て
い
っ
て
﹈
ヨ
ル
ダ
ン
川
に
七
度
身
を
浸
す
と
「
彼
の
身
体
は
元
に
戻
っ
て
小
さ
い
子
供
の
身
体
の
よ
う
に
な
り
、
清
く
な
っ
た
」（「
列
王
紀
下
」
５
・
１４
）﹇
Ｆ
・
三
〇
六
﹈。
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
は
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
悪
霊
を
取
り
除
か
れ
た
（「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
８
・
２
）
が
、
伝
説
と
し
て
は
罪
を
悔
い
て
キ
リ
ス
ト
に
許
さ
れ
た
女
性
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
（「
同
」
７
・
３７
〜
５０
）。
こ
の
詩
で
も
ヴ
ォ
ー
ン
の
華
麗
な
想
像
力
は
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
よ
う
。「
虹
」（
本
誌
第
二
〇
〇
号
五
二
―
五
四
ペ
ー
ジ
）
直
前
の
作
品
な
の
で
、
そ
れ
と
共
に
改
め
て
考
察
し
た
い
。
今
は
、『
火
花
散
る
燧
石
』
の
全
体
を
締
め
括
っ
て
掉
尾
を
飾
る
作
品
、
ベ
セ
ル
が
い
み
じ
く
も
「
あ
ら
ゆ
る
生
命
を
理
解
す
る
た
め
の
鍵
が
存
在
す
る
最
終
の
変
容
・
転
換
を
迎
え
よ
う
と
適
切
に
も
飛
翔
す
る
」（
Ｂ
Ｓ
・
一
六
〇
）
と
述
べ
た
「
反
歌
」
を
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
反
歌
L'Envoy
お
お
新
世
界
の
新
た
に
燃
え
立
た
せ
る
〈
太
陽
〉
よ
！
い
つ
も
変
ら
ず
決
し
て
尽
き
る
こ
と
が
な
い
！
そ
の
神
聖
な
光
を
見
る
者
は
皆
輝
く
白
衣
に
身
を
包
ま
れ
て
（
１
）
至
福
を
（
２
）生
み
出
し
下
さ
れ
た
御
身
の
不
滅
の
形
に
似
通
っ
た
姿
に
さ
れ
た
の
だ
、
〈
眼
覚
め
よ
〉、
起
き
よ
！
そ
し
て
古
着
の
よ
う
に
折
り
畳
ん
で
く
れ
ま
す
よ
う
に
こ
の
空
を
ヴ
ェ
ー
ル
こ
の
長
い
擦
り
切
れ
た
覆
い
布
を
、
そ
れ
か
ら
輝
か
せ
拡
げ
て
下
さ
い
ま
せ
御
身
自
ら
の
快
活
な
自
我
を
各
々
の
頭
上
に
そ
し
て
御
身
の
被
造
物
を
貫
き
通
っ
て
ゆ
か
れ
ま
す
よ
う
に
全
て
が
御
身
の
曇
り
な
き
玻
璃
に
な
っ
て
こ
の
上
な
く
澄
み
切
っ
た
昼
日
中
の
よ
う
に
透
き
通
っ
て
傷
も
な
く
腐
っ
て
も
お
ら
ず
御
身
の
精
霊
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
未
来
永
劫
汚
れ
な
き
状
態
に
な
り
ま
す
よ
う
に
。
御
身
の
直
接
で
純
粋
で
覆
わ
れ
て
い
な
い
眼
の
視
界
に
相
応
し
い
状
態
に
、
御
身
の
心
に
適
っ
た
状
態
に
、
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御
身
の
誕
生
と
死
が
迎
え
る
筈
の
状
態
に
、
御
身
の
被
造
物
の
悉
く
が
旅
立
っ
て
ゆ
き
呻
き
見
詰
め
て
叫
び
求
め
る
（
３
）状
態
に
。
お
お
我
ら
の
怨
み
を
御
身
が
晴
ら
し
賜
う
た
こ
と
を
知
っ
て
ど
う
し
て
呪
い
が
こ
れ
以
上
支
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？
し
か
し
御
身
の
命
数
は
今
ま
で
の
と
こ
ろ
未
だ
終
っ
て
い
な
い
の
で
我
ら
は
喜
々
と
し
て
落
ち
つ
い
て
い
る
準
備
が
全
て
整
っ
て
お
伴
の
列
が
御
身
の
輝
か
し
い
支
配
に
十
分
相
応
し
く
な
る
ま
で
。
唯
、
我
ら
を
憎
む
者
た
ち
に
自
慢
な
ど
さ
せ
な
い
で
お
こ
う
御
身
の
縫
い
目
な
き
上
衣
は
（
４
）襤
褸
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
か
御
身
の
真
実
は
こ
こ
地
上
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い
な
ど
と
、
何
故
な
ら
我
ら
が
御
身
の
判
断
を
引
き
ず
り
降
ろ
し
た
か
ら
だ
。
御
身
の
配
偶
者
を
悩
ま
す
彼
ら
の
武
器
を
干
上
が
ら
せ
て
御
身
の
お
住
ま
い
の
栄
光
で
彼
ら
の
家
を
飾
ら
せ
よ
う
、
そ
れ
か
ら
御
身
の
聖
者
が
た
に
あ
の
誠
実
な
熱
意
を
与
え
た
ま
え
、
そ
れ
は
消
え
失
せ
ず
激
し
く
燃
え
上
が
る
こ
と
も
な
く
そ
れ
で
も
穏
や
か
に
敢
然
と
真
実
を
認
め
て
邪
悪
を
示
し
て
く
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
崩
壊
を
引
き
起
す
た
ち
こ
れ
ら
質
悪
き
内
密
な
術
の
数
々
を
挫
い
て
打
ち
の
め
し
て
沈
黙
さ
せ
た
ま
え
、
何
し
ろ
唯
の
言
葉
で
つ
る
ぎ
御
身
の
愛
す
る
人
を
剣
で
よ
り
も
酷
く
傷
つ
け
る
の
だ
か
ら
（
５
）。
親
愛
な
る
〈
主
〉
よ
、
こ
れ
を
為
し
た
ま
え
！
そ
れ
か
ら
恩
寵
を
下
し
お
か
れ
て
場
所
と
い
う
場
所
を
清
め
さ
せ
た
ま
え
。
頑
な
心
の
面
々
に
善
を
行
わ
ん
気
を
起
さ
せ
て
我
ら
を
御
身
の
御
子
の
血
で
固
め
さ
せ
た
ま
え
真
物
の
眠
り
の
よ
う
に
全
て
を
一
抱
え
に
し
て
我
ら
が
心
を
一
つ
に
し
て
養
わ
れ
る
よ
う
に
。
我
ら
を
導
く
人
た
ち
に
用
心
深
い
精
神
を
与
え
た
ま
え
！
罪
は
（
水
と
同
じ
く
）
一
時
間
一
時
間
人
々
各
々
の
戸
口
へ
滑
っ
て
い
っ
て
素
早
く
流
れ
込
む
の
だ
か
ら
、
や
は
り
遮
ら
れ
な
い
限
り
。
そ
れ
故
彼
ら
の
心
に
御
身
の
法
則
を
書
き
入
れ
て
こ
れ
ら
長
年
の
鋭
い
判
断
が
彼
ら
の
思
想
そ
の
も
の
を
畏
怖
す
る
よ
う
取
り
計
ら
い
た
ま
え
、
そ
う
な
れ
ば
彼
ら
の
澄
ん
だ
い
の
ち
神
聖
な
生
命
に
よ
っ
て
慈
悲
が
こ
の
地
上
で
や
は
り
支
配
力
を
揮
っ
て
恩
恵
が
す
み
や
か
に
流
れ
わ
た
る
こ
と
だ
ろ
う
目
下
の
迫
害
同
様
素
早
く
。
そ
う
な
れ
ば
我
ら
は
戦
争
と
平
和
の
う
ち
に
知
ら
さ
れ
る
の
だ
18
御
身
の
奉
仕
こ
そ
が
我
ら
の
唯
一
の
安
ら
ぎ
な
の
だ
と
、
ひ
れ
ふ
平
伏
し
た
魂
で
御
身
を
崇
め
な
が
ら
、
何
し
ろ
我
ら
の
悲
し
い
囚
わ
れ
の
身
を
変
え
て
下
さ
っ
た
の
だ
か
ら
！
聖
バ
シ
リ
ウ
ス
が
聖
ク
レ
メ
ン
ス
を
引
用
す
る
（
６
）、
神
さ
ま
が
生
き
て
い
る
、
そ
し
て
救
済
者
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
生
き
て
い
る
、
聖
霊
が
生
き
て
い
る
（
７
）。
﹇
Ｍ
・
五
四
一
―
四
三
﹈
訳
注
（
１
）
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
７
・
９
﹇
Ｆ
・
三
四
九
﹈。「
そ
の
後
私
が
見
て
い
る
と
、
見
よ
、
あ
ら
ゆ
る
国
民
、
部
族
、
民
族
、
国
語
の
う
ち
か
ら
、
教
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
大
群
衆
が
白
い
衣
を
身
に
纏
い
、
棕
櫚
の
枝
を
手
に
持
っ
て
、
御
座
と
小
羊
と
の
前
に
立
ち
、
大
声
で
叫
ん
で
言
っ
た
、『
救
い
は
御
座
に
居
ま
す
我
ら
の
神
と
小
羊
か
ら
来
た
る
』
と
」。
（
２
）
「
ピ
リ
ピ
人
へ
の
手
紙
」
３
・
２１
、
キ
リ
ス
ト
は
「
私
た
ち
の
卑
し
い
か
ら
だ
を
御
自
身
の
栄
光
の
か
ら
だ
と
同
じ
か
た
ち
に
変
え
て
下
さ
る
だ
ろ
う
」﹇
Ｆ
・
三
四
九
﹈。
（
３
）
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
８
・
２２
、「
被
造
物
全
体
が
今
に
到
る
ま
で
、
共
に
呻
き
共
に
産
み
の
苦
し
み
を
味
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
私
は
知
っ
て
い
る
」。
第
十
九
節
も
参
照
﹇
Ｆ
・
三
五
〇
﹈。「
被
造
物
は
神
の
子
た
ち
の
出
現
を
切
に
待
望
し
て
い
る
」。
（
４
）
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
１９
・
２３
、
キ
リ
ス
ト
の
衣
は
「
縫
い
目
が
な
く
、
上
か
ら
下
ま
で
一
枚
織
り
で
あ
っ
た
」﹇
Ｆ
・
三
五
〇
﹈。
先
刻
の
「
英
国
教
会
」
の
訳
注
（
４
）
と
同
じ
箇
処
へ
の
言
及
。
（
５
）
「
詩
篇
」
５５
・
２１
﹇
Ｍ
・
七
五
一
﹈。「
彼
の
口
か
ら
出
る
言
葉
は
脂
肪
よ
り
滑
ら
か
だ
っ
た
が
、
心
に
は
闘
い
が
あ
っ
た
。
彼
の
言
葉
は
香
油
よ
り
も
優
し
か
っ
た
が
抜
き
身
の
剣
だ
っ
た
」。
（
６
）
こ
の
行
ラ
テ
ン
語
。
聖
バ
シ
リ
ウ
ス
（St.
B
asil
the
G
reat,
329?−379
）
は
小
ア
ジ
ア
の
カ
エ
サ
レ
ア
（
イ
ス
ラ
エ
ル
北
西
部
の
古
代
の
港
市
、
ロ
ー
マ
領
パ
レ
ス
チ
ナ
の
首
都
）
の
司
教
で
、
ニ
ッ
サ
の
聖
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
（St.
G
regory
of
N
yssa,
c330−395?
）
﹇
東
方
教
会
の
教
父
・
神
学
者
、
小
ア
ジ
ア
の
ニ
ッ
サ
の
司
教
。
三
位
一
体
の
正
統
教
義
の
確
立
者
﹈の
兄
。
聖
ク
レ
メ
ン
ス（St.C
lem
-
ent
I,
c30−c100
）
は
、
使
徒
直
弟
子
教
父
の
一
人
で
、
ロ
ー
マ
教
皇
（88?−97?
）。
（
７
）
こ
の
二
行
、
ギ
リ
シ
ャ
語
。
ミ
グ
ネ
編
『
ギ
リ
シ
ャ
教
父
論
』
三
二
巻
、
二
〇
一
集
の
う
ち
の
『
聖
霊
の
書
』
第
二
十
九
巻
の
中
で
﹇
Ｆ
・
三
五
一
﹈。
こ
う
し
て
、
自
ら
の
奉
仕
に
よ
っ
て
悲
し
い
囚
わ
れ
の
身
で
あ
る
我
々
を
安
ら
ぎ
へ
と
救
い
出
し
て
く
れ
た
〈
太
陽
〉
で
あ
る
キ
リ
ス
19
ト
へ
の
讃
歌
で
、
全
篇
は
締
め
括
ら
れ
る
。
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
が
、『
火
花
散
る
燧
石
』
は
、
バ
イ
ブ
ル
へ
の
言
及
の
一
大
モ
ザ
イ
ク
詩
集
で
あ
る
。
集
中
、
作
者
自
身
が
明
示
し
て
使
う
バ
イ
ブ
ル
の
章
句
は
、
作
品
の
エ
ビ
グ
ラ
フ
（
一
五
）
や
末
尾
付
加
（
二
三
）
の
他
、「
第
二
版
」
の
表
紙
に
あ
る
も
の
（
一
）
と
、
作
中
に
星
印
を
付
し
て
自
注
と
し
て
示
す
も
の
（
一
一
）
を
合
わ
せ
て
計
五
〇
箇
処
に
な
る
。
他
に
フ
ォ
ウ
グ
ル
（
Ｆ
）
が
、
こ
こ
は
バ
イ
ブ
ル
へ
の
言
及
だ
と
わ
ざ
わ
ざ
注
記
し
て
く
れ
る
も
の
を
数
え
上
げ
る
と
一
八
〇
余
箇
処
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
バ
イ
ブ
ル
引
喩
テ
ク
ス
ト
か
ら
成
る
「
書
物
」
で
あ
る
詩
集
の
最
後
が
、
駄
目
押
し
の
よ
う
に
、
改
め
て
聖
書
と
キ
リ
ス
ト
へ
の
讃
歌
作
品
で
あ
っ
た
。
こ
の
詩
集
の
本
質
を
象
徴
し
て
余
り
あ
ろ
う
。
象
徴
と
い
え
ば
、
ど
う
し
て
も
こ
の
際
、
こ
の
詩
集
の
、
作
者
自
身
の
「
序
」
に
注
目
し
て
み
た
い
。
当
代
の
英
国
詩
の
状
況
に
も
鋭
い
目
配
り
を
効
か
し
な
が
ら
、
作
者
が
自
ら
の
詩
集
の
本
質
を
象
徴
的
に
語
っ
て
い
る
散
文
詩
の
趣
き
の
〈
作
品
〉
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
後
に
繰
り
展
げ
ら
れ
る
「
聖
歌
」
の
場
合
同
様
、
バ
イ
ブ
ル
へ
の
言
及
を
自
在
に
テ
ク
ス
ト
に
嵌
め
込
み
、
古
典
文
中
の
語
句
を
原
語
の
ま
ま
巧
み
に
引
用
し
、
譬
喩
を
駆
使
し
な
が
ら
の
こ
の
序
文
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
面
目
躍
如
た
る
名
品
で
あ
ろ
う
。
一
六
五
五
年
刊
行
の
「
第
二
版
」
に
初
め
て
付
け
て
全
体
を
整
え
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
の
序
次
の
聖
歌
各
篇
へ
の
The
A
uthors
P
R
EFA
C
E
To
the
follow
ing
H
Y
M
N
S
ウ
イ
ツ
ツ
こ
の
〈
王
国
〉
に
創
意
に
富
む
人
々
、
近
年
の
概
念
で
〈
才
人
〉
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
溢
れ
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
だ
。
彼
ら
の
多
く
は
そ
の
時
間
の
か
な
り
の
部
分
を
全
て
無
益
な
言
葉
の
入
念
な
探
求
、
も
し
く
は
考
案
と
い
っ
た
程
度
の
仕
事
に
、
そ
し
て
有
名
な
〈
詩
人
〉
に
な
り
た
い
と
い
う
空
し
い
飽
く
こ
と
な
き
欲
望
に
投
げ
込
ん
で
し
ま
っ
て
お
り
、
自
分
に
与
え
ら
れ
て
い
る
他
な
ら
ぬ
あ
の
素
晴
し
い
能
力
の
（
自
分
た
ち
の
或
る
〈
先
人
〉
と
共
に
）〈
親
殺
し
（
１
）〉
と
呼
ば
れ
る
、
そ
し
て
魂
殺
し
〈
結
果
〉
と
な
る
よ
う
な
も
の
の
〈
記
念
碑
〉
を
背
後
に
残
す
の
だ
。
と
言
う
の
も
そ
れ
こ
そ
が
〈
獲
物
（
２
）〉
で
あ
り
、
無
益
な
〈
詩
〉
が
そ
の
揺
ら
ぐ
こ
と
な
き
〈
著
者
〉
に
確
か
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
〈
月
桂
〉〈
冠
〉
な
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
彼
ら
に
は
結
構
な
こ
と
だ
ろ
う
、
も
し
そ
の
よ
う
な
自
ら
進
ん
で
学
び
意
図
し
て
出
版
し
た
虚
栄
物
が
、
自
分
以
外
の
精
神
を
些
か
も
汚
さ
ず
に
す
む
も
の
な
ら
。
し
か
し
、
自
ら
の
精
神
を
損
う
場
合
は
、
遥
か
に
ま
ず
い
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
う
〈
毒
20
蛇
〉
は
、
そ
の
〈
生
み
の
親
〉
よ
り
長
生
き
す
る
の
だ
か
ら
。
し
か
も
そ
の
後
長
い
間
、（〈
伝
染
〉
病
同
様
）
全
〈
世
代
の
人
々
〉
に
感
染
し
て
、
最
も
優
れ
た
〈
魂
〉
と
最
も
有
能
な
〈
器
〉
と
し
て
の
人
を
常
に
堕
落
さ
せ
、
冒

す
る
。
何
故
な
ら
彼
ら
を
満
足
さ
せ
幸
福
い
の
ち
に
す
る
た
め
に
、〈
神
〉
の
栄
え
あ
る
〈
御
子
〉
は
自
ら
の
生
命
を
犠
牲
に
し
、
自
ら
の
神
聖
に
し
て
無
垢
な
る
心
の
貴
重
な
血
を
流
さ
れ
る
目
に
遭
っ
た
の
だ
か
ら
。
そ
れ
は
確
か
に
そ
う
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
う
い
う
人
々
は
記
憶
に
残
り
続
け
て
い
る
、
我
々
に
は
幾
ら
か
で
も
愉
快
な
思
い
を
し
な
が
ら
彼
ら
の
記
念
品
は
神
聖
だ
な
ど
と
は
言
え
な
い
の
だ
が
。
何
故
と
い
っ
て
、
私
に
は
真
実
し
か
言
え
な
い
の
だ
か
ら
（
そ
の
熱
烈
な
崇
拝
者
た
ち
に
は
好
き
な
よ
う
に
言
わ
せ
て
お
こ
う
）、
即
ち
、
そ
れ
に
正
当
に
も
与
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
あ
ら
ゆ
る
賞
讃
も
〈
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
〉
聖
な
る
〈
詩
人
〉
プ
ル
ー
デ
ン
テ
ィ
ウ
ス
（
３
）が
シ
ン
マ
ク
ス
（
４
）に
贈
っ
た
も
の
以
上
に
は
な
ら
な
い
の
だ
と
、
﹇
ラ
テ
ン
語
の
詩
五
行
が
あ
る
（
５
）﹈
英
語
で
は
こ
う
な
る
輝
く
よ
う
に
磨
か
れ
た
〈
黄
金
〉、
不
滅
の
中
の
〈
黄
金
〉
の
中
で
も
最
も
価
値
あ
る
才
人
！
彼
が
己
が
〈
造
物
主
〉
を
神
聖
に
賞
讃
す
る
歌
を
歌
っ
た
な
ら
、
彼
は
そ
の
御
方
よ
り
淫
ら
な
卑
し
い
空
想
の
方
を
選
ん
で
、
豊
か
な
稀
な
様
式
を
罪
深
い
邪
悪
な
内
容
で
損
っ
て
冒

し
た
の
だ
、
だ
っ
て
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
も
し
磨
き
上
げ
た
〈
象
牙
〉
製
の
〈
道
具
〉
が
あ
れ
ば
あ
く
せ
く
働
く
人
な
ら
汚
れ
た
湿
地
さ
え
動
か
せ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
し
て
―
―
こ
う
い
う
比
較
も
何
ら
唾
棄
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
適
切
で
あ
る
と
同
時
に
真
実
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
悪
い
主
題
に
良
い
才
気
を
発
揮
す
る
こ
と
は
（
ソ
ロ
モ
ン
が
美
し
く
て
愚
か
な
女
性
に
つ
い
て
言
っ
た
よ
う
に
）
豚
の
鼻
先
に
飾
ら
れ
て
い
る
黄
金
の
装
身
具
の
よ
う
な
も
の
だ
、「
箴
言
」
１１
・
２２
。
い
や
〈
著
者
〉
が
鋭
敏
に
な
れ
ば
な
る
程
そ
の
作
品
に
は
そ
れ
だ
け
一
層
危
険
と
死
が
生
ず
る
の
だ
。〈
太
陽
〉
が
堆
肥
に
降
り
注
ぐ
所
で
は
、
常
に
何
か
不
潔
な
害
虫
が
発
生
す
る
結
果
と
な
る
。
著
し
く
敬
虔
で
学
の
あ
る
様
様
な
人
々
は
（
私
は
煽
動
者
や
〈
教
会
分
離
派
人
〉
に
干
渉
は
し
な
い
）
私
の
時
代
よ
り
ず
っ
と
以
前
に
、
こ
の
病
に
注
目
し
て
い
た
。
有
害
な
韻
文
に
対
す
る
苦
情
は
、
平
和
で
従
順
な
精
神
の
人
々
に
よ
っ
て
さ
え
こ
の
〈
王
国
〉
で
は
相
当
古
く
か
ら
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
ま
る
で
こ
の
根
深
い
誤
ち
に
伴
う
邪
悪
な
結
果
は
些
細
な
こ
と
に
す
ぎ
21
な
い
か
の
よ
う
に
、
極
く
最
近
で
は
魂
を
転
覆
さ
せ
る
の
を
助
け
る
よ
う
な
も
う
一
つ
別
の
趣
向
が
繁
栄
し
始
め
た
。
韻
文
の
〈
天
才
〉
を
欲
す
る
人
々
は
翻
訳
す
る
こ
と
を
始
め
る
の
だ
。
そ
し
て
人
々
は
（
全
て
の
期
間
に
）
様
様
な
〈
外
国
の
虚
栄
物
〉
を
豊
富
に
供
給
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
フ
ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ
ア
の
こ
の
上
な
く
好
色
な
作
品
が
、
こ
こ
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
〈
英
語
〉
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
こ
れ
が
（
悲
し
い
こ
と
に
観
察
さ
れ
る
と
お
り
）
大
い
に
支
持
さ
れ
成
功
し
て
い
る
の
で
（
適
切
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
）
ロ
マ
ン
ス
〈
空
想
伝
奇
物
語
〉
の
よ
う
な
も
の
は
人
気
が
な
い
。
そ
れ
で
甚
だ
し
ば
し
ば
（
も
し
そ
う
い
う
〈
特
性
〉
が
〈
蔦
の
繁
み
（
６
）〉
で
な
い
と
し
て
も
）
そ
れ
を
購
入
す
る
人
は
、
こ
の
下
等
な
製
品
を
名
誉
あ
る
人
々
か
ら
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
は
思
い
止
ま
る
理
由
を
望
ま
な
い
の
だ
、
最
初
の
う
ち
の
他
な
ら
ぬ
種
子
か
ら
発
生
し
た
の
だ
か
ら
、
多
く
は
個
々
に
自
分
だ
け
の
不
幸
で
、
何
か
し
ら
溶
解
し
て
ゆ
く
〈
聖
人
伝
説
〉
の
よ
う
な
も
の
だ
。
こ
う
い
う
虚
栄
状
態
を
（
分
別
年
令
を
過
ぎ
て
か
ら
）
続
け
る
の
は
、
敬
虔
な
真
面
目
さ
を
放
棄
す
る
こ
と
で
、
弁
解
の
し
よ
う
が
な
い
。
そ
し
て
最
後
ま
で
そ
う
し
続
け
る
の
は
、
不
純
な
考
え
や
下
卑
た
奇
想
を
弄
し
て
絶
え
間
な
く
官
能
的
に
ご
ろ
ご
ろ
放
縦
に
暮
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
〈
神
〉
の
神
聖
な
勧
告
を
故
意
に
軽
蔑
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
い
う
も
の
の
〈
著
者
た
ち
〉
だ
け
で
な
く
更
に
も
っ
と
多
く
の
、
作
品
を
伝
達
さ
れ
る
人
々
を
も
汚
す
も
の
だ
。
も
し
も
つ
ま
ら
な
い
言
葉
の
全
て
に
責
任
を
問
わ
れ
る
べ
き
（
７
）も
の
な
ら
、
ま
た
、
堕
落
し
た
伝
達
内
容
は
我
々
の
口
か
ら
出
し
て
は
い
け
な
い
（
８
）も
の
な
ら
、
彼
ら
の
状
況
は
（
私
は
あ
な
た
方
に
懇
願
す
る
）
何
と
絶
望
す
る
し
か
な
い
も
の
か
、
何
し
ろ
彼
ら
は
生
涯
ず
っ
と
、
そ
れ
も
単
に
意
図
し
た
だ
け
で
淫
ら
な
作
り
話
を
研
究
し
、
そ
れ
か
ら
注
意
深
く
記
録
し
公
刊
し
、
恩
寵
に
充
ち
た
生
活
の
代
り
に
自
分
の
読
者
に
罪
深
い
死
を
与
え
よ
う
と
す
る
（
９
）の
だ
か
ら
。
あ
る
人
（
１０
）に
賢
明
に
も
考
え
ら
れ
信
心
深
く
言
わ
れ
た
も
の
だ
、
彼
は
無
益
な
書
物
は
一
切
読
む
つ
も
り
が
な
い
、
己
自
身
の
魂
へ
の
愛
に
関
し
て
も
、
そ
う
い
う
書
物
を
作
っ
た
人
の
魂
へ
の
憐
み
に
関
し
て
も
、
何
故
な
ら
（
と
彼
は
言
っ
た
）
も
し
私
が
そ
う
い
う
書
物
に
よ
っ
て
堕
落
さ
せ
ら
れ
る
な
ら
そ
の
〈
作
者
〉
は
立
ち
所
に
私
を
病
に
陥
ら
せ
る
原
因
と
な
る
だ
ろ
う
、
そ
し
て
最
後
の
審
判
の
日
に
（
も
う
死
ん
で
い
て
も
）
そ
の
申
し
開
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
、
何
故
な
ら
私
は
彼
が
背
後
に
残
し
た
彼
の
悪
し
き
模
範
に
よ
っ
て
堕
落
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
か
ら
。
私
は
何
も
書
く
ま
い
、
私
の
後
に
来
る
人
々
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
。
私
は
何
も
読
む
ま
い
、
私
の
前
を
行
く
人
へ
の
罰
を
増
加
さ
せ
な
い
た
め
に
。
私
は
書
く
こ
と
も
読
む
こ
と
も
し
な
い
で
お
こ
う
、
22
私
が
自
ら
の
魂
に
と
っ
て
の
敵
に
な
っ
た
り
し
な
い
よ
う
に
。
生
き
て
い
れ
ば
私
は
余
り
に
も
多
く
罪
を
犯
す
、
生
き
て
い
る
間
よ
り
長
く
私
が
邪
悪
な
状
態
を
続
け
ず
に
す
む
よ
う
に
。
神
聖
な
権
威
あ
る
名
言
に
は
、
死
し
た
る
者
は
罪
か
ら
解
放
さ
れ
る
（
１１
）、
と
あ
る
。
何
故
な
ら
肉
体
の
な
い
そ
の
よ
う
な
状
態
で
は
も
は
や
罪
は
犯
せ
な
い
の
だ
か
ら
。
し
か
し
無
益
な
書
物
を
書
く
者
は
、
己
の
力
で
も
う
一
つ
の
肉
体
を
作
っ
て
そ
れ
で
常
に
生
き
て
罪
を
犯
す
の
だ
（
死
後
も
）、
生
き
て
い
た
間
に
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
い
つ
も
素
早
く
、
忌
わ
し
く
。
そ
う
考
え
る
だ
け
で
、
こ
の
悪
辣
な
病
気
に
対
す
る
十
分
な
〈
解
毒
剤
〉
に
な
る
に
値
す
る
。
そ
れ
で
こ
こ
で
、
私
は
自
ら
腹
蔵
な
く
告
白
す
る
こ
と
で
正
当
な
厳
し
い
譴
責
を
防
ぎ
た
い
の
で
思
い
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
私
自
身
長
年
の
間
、
こ
の
病
気
そ
の
も
の
に
ぐ
っ
た
り
し
て
き
て
、
回
復
後
ま
だ
余
り
間
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
（
そ
れ
に
対
し
て
〈
神
〉
に
感
謝
を
！
）
私
は
自
ら
の
最
大
の
愚
行
を
、
あ
の
御
方
に
救
わ
れ
助
け
ら
れ
て
や
め
た
の
で
あ
り
、
私
が
や
め
ず
に
す
ん
だ
も
の
は
（
私
は
思
っ
て
い
る
が
）
あ
の
水
脈
の
大
半
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
無
害
な
も
の
で
あ
り
、
お
ま
け
に
そ
れ
に
は
多
く
の
高
潔
な
も
の
と
幾
ら
か
の
敬
虔
な
も
の
と
の
混
合
物
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
私
が
そ
れ
ら
に
つ
い
て
話
す
こ
と
は
真
実
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
短
所
が
軽
減
さ
れ
る
な
ど
と
は
誰
に
も
誤
解
し
て
も
ら
い
た
く
な
い
、
さ
も
な
い
と
、
ま
る
で
私
が
、
そ
う
い
う
短
所
を
、
あ
る
い
は
私
自
身
を
〈
弁
護
〉
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
み
た
い
だ
か
ら
。
私
は
そ
の
両
方
に
、
特
別
な
悲
し
み
な
し
に
は
、
そ
し
て
私
の
〈
全
能
の
救
い
主
〉
に
よ
る
浄
化
と
そ
の
貴
重
な
言
葉
の
奔
流
な
し
に
は
決
し
て
贖
え
な
い
ほ
ど
の
、
非
常
に
多
く
の
罪
を
意
識
し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
で
も
し
世
の
中
が
、
私
の
要
求
を
認
め
て
く
れ
る
程
慈
悲
深
い
な
ら
、
私
は
正
に
こ
こ
で
こ
の
上
な
く
慎
し
く
熱
意
を
込
め
て
、
あ
あ
い
う
も
の
を
誰
も
読
ん
で
く
れ
な
い
よ
う
乞
い
願
う
も
の
だ
。
し
か
し
無
益
な
あ
る
い
は
官
能
的
な
主
題
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
冊
子
類
〉
に
あ
っ
て
は
必
ず
し
も
毒
に
は
な
ら
な
い
。〈
著
者
〉
の
中
に
は
甚
だ
不
敬
に
も
大
胆
な
の
が
い
て
、〈
聖
書
〉
や
〈
神
に
関
わ
る
聖
な
る
物
（
１２
）〉
を
、
不
遜
な
奇
想
で
粉
砕
す
る
者
も
現
れ
た
。
だ
か
ら
（
そ
の
よ
う
な
も
の
を
、
私
は
心
の
悲
し
み
な
し
に
口
に
は
出
せ
な
い
）
あ
の
自
暴
自
棄
の
冒
険
譚
の
中
に
は
（
私
は
思
う
の
だ
が
）
〈
英
語
の
韻
文
〉
の
主
要
な
、
も
し
く
は
最
も
学
の
あ
る
〈
作
家
た
ち
〉
の
書
い
た
も
の
が
あ
る
と
見
做
し
て
も
よ
い
。
他
の
、
後
の
時
代
の
作
者
た
ち
は
、
公
衆
の
気
晴
し
と
呼
応
す
る
あ
の
邪
悪
な
〈
天
才
〉
に
よ
っ
て
（
お
そ
ら
く
）
堕
落
さ
せ
ら
れ
て
、
己
が
著
作
に
〈
冒

的
表
現
〉、
恐
ろ
し
い
〈
呪
詛
〉、
及
び
甚
だ
酷
23
い
故
意
の
下
品
を
詰
め
込
ん
で
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
程
札
付
き
の
悪
質
な
作
品
の
出
版
に
す
ぐ
続
い
て
起
る
打
撃
は
、〈
書
籍
出
版
業
組
合
（
１３
）〉
の
価
値
に
ず
っ
し
り
掛
っ
て
く
る
の
で
、
こ
の
組
合
は
そ
う
い
う
作
品
を
手
中
に
す
る
と
良
心
に
照
し
て
拒
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
魂
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
利
益
ほ
ど
悲
嘆
に
く
れ
さ
せ
る
損
失
は
な
い
。
下
劣
な
も
の
、
不
敬
な
も
の
を
印
刷
す
る
人
は
、「
箴
言
」
に
出
て
く
る
あ
の
狂
人
な
の
で
あ
り
、
燃
え
木
、
矢
、
及
び
、
死
を
投
げ
つ
け
る
（
１４
）の
だ
。
こ
の
よ
う
に
広
く
普
及
し
て
い
る
、
人
を
喜
ば
せ
る
害
悪
を
抑
圧
す
る
の
は
、〈
行
政
官
〉
の
権
力
に
全
て
掛
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
言
う
の
も
、
そ
れ
は
、
印
刷
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
く
な
る
と
〈
草
稿
〉
の
形
で
国
外
に
飛
び
出
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
本
当
の
治
療
は
、
全
く
優
れ
た
才
能
の
人
々
の
胸
の
う
ち
一
つ
に
あ
り
、
無
益
な
し
か
も
悪
辣
な
話
題
を
神
聖
な
〈
主
題
〉
及
び
〈
天
国
へ
の
賞
讃
〉
と
賢
明
に
も
交
換
す
る
こ
と
に
依
る
の
だ
。
こ
れ
を
実
践
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
り
、
た
と
え
こ
の
世
で
は
最
も
困
難
な
こ
と
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
報
い
は
甚
だ
栄
光
に
満
ち
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
実
践
す
れ
ば
限
り
な
く
報
わ
れ
る
の
だ
。
何
故
な
ら
、
多
く
の
人
を
義
に
向
か
わ
せ
る
人
々
は
永
遠
に
星
の
よ
う
に
輝
く
だ
ろ
う
（
１５
）か
ら
。
こ
こ
か
ら
次
の
如
き
否
定
し
難
い
推
論
が
生
ず
る
、
即
ち
、
多
く
を
堕
落
さ
せ
る
こ
と
は
反
対
方
向
の
仕
事
で
は
あ
る
が
、
償
い
も
ま
た
そ
う
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
私
は
知
っ
て
い
る
の
だ
、
彼
ら
の
た
め
に
取
っ
て
置
か
れ
て
い
る
も
の
は
皆
無
で
あ
り
、
永
遠
に
真
黒
な
闇
（
１６
）な
の
だ
と
。
そ
こ
か
ら
生
ず
る
の
が
（
お
お
〈
神
〉
様
！
）
あ
ら
ゆ
る
悔
い
改
め
で
あ
り
改
心
し
た
〈
精
神
〉
な
の
だ
！
こ
う
い
う
汚
れ
た
圧
倒
的
な
流
れ
の
方
向
転
換
を
試
み
て
何
ら
か
の
効
果
を
収
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
最
初
の
人
物
は
、
あ
の
幸
い
な
る
人
ジ
ョ
ー
ジ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
氏
で
、
そ
の
神
聖
な
人
生
と
韻
文
は
、
多
く
の
敬
虔
な
〈
帰
依
者
〉
を
（
そ
の
末
席
を
私
は
穢
す
の
だ
が
）
得
て
、
同
時
代
の
最
も
隆
盛
で
崇
拝
さ
れ
て
い
る
才
人
（
１７
）を
初
め
て
頓
座
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
彼
以
後
に
は
数
人
が
続
い
た
―
―
し
か
し
足
取
り
は
等
し
く
な
い
（
１８
）。
彼
ら
は
力
を
得
る
と
い
う
よ
り
は
流
行
に
な
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
彼
ら
が
彼
と
大
き
く
隔
っ
て
い
る
理
由
は
、
精
神
と
資
質
の
違
い
の
他
に
（
何
し
ろ
彼
の
器
の
大
き
さ
は
著
し
い
）、
彼
ら
は
完
璧
よ
り
も
し
ば
し
ば
印
象
と
ペ
ー
ジ
を
多
く
費
す
こ
と
で
容
易
に
集
成
で
き
そ
う
な
韻
文
を
目
指
し
て
い
る
（
１９
）か
ら
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
の
だ
。
そ
こ
か
ら
、
あ
の
広
範
な
、
弱
い
、
痩
せ
た
概
念
が
飛
び
出
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
で
は
最
も
心
の
傾
き
が
ち
な
〈
読
者
〉
に
、
信
仰
に
到
る
何
ら
か
の
養
分
や
助
力
を
与
え
る
こ
24
と
は
殆
ど
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
真
実
の
実
地
の
敬
神
の
念
か
ら
流
れ
出
る
の
で
な
け
れ
ば
、
彼
ら
が
そ
う
い
う
も
の
で
以
っ
て
海
外
で
、
本
国
で
も
お
よ
そ
馴
染
ん
で
い
な
い
よ
う
な
効
果
を
挙
げ
る
こ
と
な
ど
不
可
能
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
唯
、
あ
り
ふ
れ
た
精
神
の
産
物
に
す
ぎ
ず
、
印
刷
に
付
さ
れ
る
こ
と
以
外
何
も
考
慮
せ
ず
、
単
に
ペ
ン
を
手
に
す
る
だ
け
の
あ
の
軽
い
気
分
を
迸
ら
せ
た
だ
け
な
の
は
明
ら
か
な
の
だ
。
全
く
確
か
な
こ
と
だ
が
、
敬
虔
な
〈
主
題
〉
と
〈
瞑
想
〉
に
心
を
向
け
る
こ
と
は
（
も
し
も
敬
虔
な
事
柄
の
た
め
に
そ
う
さ
れ
る
な
ら
）
完
璧
へ
向
か
っ
て
の
大
き
な
一
歩
な
の
だ
。
そ
れ
は
献
身
と
神
聖
へ
と
洗
練
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
そ
れ
で
収
ま
り
が
つ
く
こ
と
な
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
更
に
そ
れ
は
、
我
々
に
（
非
常
に
容
易
に
伝
わ
り
う
る
の
は
あ
の
人
を
愛
す
る
精
神
な
の
だ
が
）
あ
の
天
上
の
飲
食
物
を
幾
ら
か
少
し
試
食
さ
せ
て
く
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、
神
聖
で
あ
る
こ
と
に
並
み
に
あ
る
い
は
冷
淡
に
し
か
関
心
を
寄
せ
な
い
人
々
に
は
下
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
め
っ
た
に
な
い
こ
と
だ
し
、
し
か
も
そ
の
時
で
さ
え
甚
だ
惜
し
み
惜
し
み
な
の
だ
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
〈
聖
人
伝
〉
と
か
神
聖
な
書
き
物
に
秀
で
た
い
と
欲
す
る
者
は
、
完
璧
と
真
正
な
神
聖
さ
を
目
指
し
て
（
ど
う
あ
っ
て
も
）
骨
折
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
扉
が
天
国
で
彼
に
開
か
れ
る
よ
う
に
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
四
・
一
。
そ
う
す
れ
ば
彼
は
（
ヒ
エ
ロ
テ
ウ
ス
（
２０
）と
神
聖
な
ハ
ー
バ
ー
ト
氏
と
共
に
）〈
真
正
な
る
聖
歌
（
２１
）〉
を
書
く
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
あ
る
程
度
こ
の
効
果
が
上
が
る
よ
う
に
私
は
〈
教
会
〉
に
、
そ
の
栄
誉
あ
る
〈
首
長
〉
の
保
護
と
管
理
の
下
に
こ
の
私
の
乏
し
い
〈
才
こ
い
ね
が
能
〉
を
委
ね
る
許
可
を
冀
っ
た
。
そ
う
す
れ
ば
（
も
し
そ
れ
を
忝
く
も
受
け
取
っ
て
同
調
し
て
下
さ
る
な
ら
）
私
に
と
っ
て
個
人
と
し
て
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
今
や
公
の
面
で
も
役
に
立
つ
よ
う
に
し
て
戴
け
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
通
読
し
て
あ
な
た
方
は
（
ひ
ょ
っ
と
し
て
）
あ
る
幾
節
か
に
は
そ
の
由
緒
や
理
由
が
何
だ
か
そ
っ
気
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
も
っ
と
近
く
に
引
き
寄
せ
て
は
っ
き
り
目
を
凝
ら
し
て
見
て
下
さ
る
な
ら
（
尤
も
そ
れ
で
は
（
多
分
）
あ
な
た
方
の
好
奇
心
は
鎮
ま
る
か
も
知
れ
な
い
が
）
と
は
言
っ
て
も
そ
れ
で
も
多
く
が
あ
な
た
方
に
更
に
一
層
有
利
に
な
る
助
け
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
そ
れ
故
、
私
は
そ
う
い
う
一
節
を
、
そ
れ
に
既
に
認
め
ら
れ
て
い
る
範
囲
で
受
容
し
て
下
さ
る
よ
う
、
あ
な
た
方
に
願
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
書
の
最
後
の
〈
詩
篇
〉
に
到
る
ま
で
に
（
そ
の
間
違
い
が
こ
こ
で
防
止
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
）
あ
な
た
方
は
全
て
を
父
な
し
児
だ
と
、
ま
た
、
こ
の
〈
版
〉
は
父
の
死
後
生
れ
だ
と
、
判
断
な
さ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
と
言
う
の
も
（
実
際
の
と
こ
ろ
）
私
は
死
に
近
か
っ
た
（
２２
）か
ら
で
あ
り
、
依
然
と
し
て
死
か
ら
そ
れ
程
遠
25
く
な
い
の
だ
か
ら
。
そ
れ
が
あ
の
、
厳
か
な
既
成
の
服
装
を
し
て
い
る
必
然
の
理
由
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
あ
な
た
方
が
今
こ
の
よ
う
な
印
象
を
見
い
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
所
以
だ
。
し
か
し
全
て
肉
な
る
も
の
に
霊
を
与
え
ら
れ
る
神
（
２３
）は
、
私
が
肉
体
の
中
に
探
し
求
め
る
よ
り
も
遥
か
に
多
い
私
の
所
持
す
る
も
の
を
使
う
の
を
許
し
て
下
さ
っ
た
。
そ
れ
で
私
が
予
期
し
て
死
の
伝
言
を
（
彼
の
御
方
の
助
け
を
借
り
て
）
用
意
し
た
時
、
そ
の
御
方
は
私
に
命
で
以
っ
て
答
え
て
下
さ
っ
た
の
だ
。
そ
の
御
方
の
栄
光
と
私
の
大
い
な
る
利
益
に
役
立
っ
て
欲
し
い
も
の
だ
。
私
は
葉
だ
け
で
は
な
く
幾
ら
か
果
実
も
つ
け
て
繁
り
ま
す
よ
う
に
、
彼
の
御
方
の
貧
し
い
〈
被
造
物
〉
の
こ
う
い
う
希
望
と
真
摯
な
欲
求
を
、
そ
の
御
方
が
御
自
身
の
親
愛
な
る
〈
御
子
〉
の
た
め
に
、
完
成
さ
せ
成
就
さ
せ
て
下
さ
い
と
、
私
は
慎
し
く
懇
願
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
御
方
と
最
も
神
聖
で
愛
情
深
い
〈
精
神
〉
と
共
に
、〈
御
使
い
が
た
〉
と
〈
人
々
〉
と
彼
の
全
〈
作
品
〉
に
よ
っ
て
、〈
あ
ら
ゆ
る
栄
光
〉、〈
叡
智
〉
及
び
〈
支
配
権
〉
が
、
こ
の
束
の
間
に
し
て
〈
永
遠
な
る
〉〈
存
在
〉
の
形
で
そ
の
〈
御
子
〉
の
も
の
と
さ
れ
ま
す
よ
う
に
、
ア
ー
メ
ン
。
ス
ケ
ス
ロ
ッ
ク
（
２４
）近
く
の
ア
ス
ク
河
畔
ニ
ュ
ー
ト
ン
一
六
五
四
年
九
月
三
十
日
お
お
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
希
望
た
る
〈
主
〉
よ
、
御
身
を
見
棄
つ
る
者
は
全
て
恥
づ
べ
し
、
御
身
を
離
れ
去
る
者
は
全
て
大
地
に
名
を
書
か
る
べ
し
、
彼
ら
は
生
け
る
水
湧
く
泉
た
る
〈
主
〉
を
見
棄
て
た
れ
ば
な
り
。
我
を
癒
し
た
ま
え
、
お
お
〈
主
〉
よ
、
さ
れ
ば
我
癒
さ
る
べ
し
、
我
を
救
ひ
た
ま
え
、
さ
れ
ば
我
救
は
る
べ
し
、
御
身
は
我
が
健
康
そ
の
も
の
に
し
て
、
我
が
偉
大
な
る
解
放
者
な
れ
ば
な
り
。
よ
我
は
言
ひ
た
り
、
我
が
盛
ん
な
る
日
々
を
断
ち
切
つ
て
、
我
は
陰
み府
の
門
へ
と
赴
き
、
我
が
残
り
の
年
月
を
奪
は
れ
て
し
ま
ひ
し
と
。
我
は
言
ひ
た
り
、
我
は
〈
主
〉
に
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
〈
土
地
〉
に
ゐ
る
〈
主
〉
に
さ
へ
、
相
い
ま
み
ゆ
る
こ
と
な
し
と
、
我
は
世
界
の
〈
住
民
〉
と
共
に
人
類
を
見
る
こ
と
も
は
や
な
し
と
。
お
お
〈
主
〉
よ
！
御
身
に
よ
つ
て
人
類
は
生
き
、
御
身
か
ら
我
が
精
神
の
命
が
生
ず
、
そ
れ
故
御
身
が
我
を
取
り
戻
し
、
我
を
生
か
し
下
さ
る
な
り
。
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御
身
は
我
が
魂
を
愛
し
て
堕
落
の
穴
か
ら
救
ひ
出
し
下
さ
り
つ
、
御
身
が
そ
の
背
後
に
我
が
罪
の
全
て
を
投
げ
棄
て
賜
ひ
し
故
に
。
御
身
は
そ
の
名
の
た
め
に
御
身
の
怒
り
を
か
な
ぐ
り
捨
て
ら
れ
つ
。
御
身
へ
の
賞
讃
を
御
身
は
我
か
ら
控
へ
さ
せ
つ
、
わ
れ
が
断
ち
切
ら
る
る
こ
と
な
き
や
う
に
し
賜
ひ
し
が
故
に
。
墓
は
御
身
を
褒
め
称
ふ
る
こ
と
か
な
は
ぬ
故
、
死
は
御
身
を
祝
は
え
ず
。
奈
落
へ
落
ち
ゆ
く
者
た
ち
に
は
御
身
の
真
実
に
到
る
望
み
な
し
。生
け
る
者
、
生
け
る
者
、
彼
は
御
身
を
ほ
め
称
ふ
べ
し
。
わ
れ
が
今
日
な
せ
る
ご
と
く
、〈
父
〉
な
る
も
の
は
そ
の
子
ら
に
御
身
の
真
実
を
知
ら
し
む
べ
し
。
お
お
〈
主
〉
よ
！
御
身
は
慈
悲
深
く
あ
ら
れ
つ
、
御
身
は
我
が
命
を
堕
落
か
ら
取
り
戻
し
下
さ
れ
つ
、
御
身
は
我
を
我
が
罪
か
ら
解
放
し
賜
ひ
つ
。
人
を
欺
く
虚
栄
を
追
ふ
者
は
、
己
自
身
の
慈
悲
心
を
棄
て
去
る
も
の
な
り
。
そ
れ
故
御
身
の
歌
は
我
と
共
に
あ
り
、
我
が
祈
り
は
我
が
命
な
る
〈
神
〉
に
捧
げ
ら
る
。
わ
れ
が
赴
く
の
は
我
が
〈
神
〉
の
祭
壇
に
し
て
、
我
が
若
き
日
の
喜
び
た
る
〈
神
〉
な
り
。
そ
し
て
御
身
を
恐
れ
て
我
は
、
御
身
の
聖
な
る
神
殿
へ
向
け
て
崇
拝
を
捧
ぐ
。
我
は
謝
恩
の
声
を
以
つ
て
、
御
身
へ
犠
牲
を
捧
ぐ
、
我
は
誓
い
を
立
て
つ
る
も
の
に
支
払
は
む
と
す
。
救
済
は
〈
主
〉
の
も
の
な
れ
ば
な
り
（
２５
）。
﹇
Ｍ
・
三
八
八
―
九
三
﹈
訳
注
（
１
）
Parricides.
グ
ロ
サ
ー
ル
（G
rosart
）
の
示
唆
に
よ
れ
ば
、
先
人
と
は
ロ
バ
ー
ト
・
グ
リ
ー
ン
（R
obert
G
reene,1558−92
）﹇
英
国
の
劇
作
家
、
詩
人
。
散
文
物
語
のPandosto
（1588
）
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
冬
物
語
』
の
種
本
﹈
で
、
彼
は
読
者
に
促
し
て
い
る
（G
roats−w
orth
of
W
itte,
ed.
G
.
B
.
H
arrison,
B
odley
H
ead
27
Q
uartos
﹇London,1923
﹈,
p.40
）、
自
分
の
「
虚
し
い
夢
想
」
や
「
愚
行
」
は
、「
読
者
が
多
く
の
親
殺
し
を
扱
う
よ
う
に
扱
っ
て
火
に
投
げ
込
み
、Telegones
﹇
テ
レ
ゴ
ノ
ス
（Telegonus
）
か
ら
の
語
で
、
彼
は
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
と
キ
ル
ケ
ー
と
の
息
子
で
、
知
ら
ず
に
父
を
殺
す
﹈
と
呼
ん
で
く
れ
れ
ば
い
い
、
と
い
う
の
も
、
今
そ
の
夢
想
や
愚
行
は
そ
の
〈
父
親
〉
を
殺
す
か
ら
で
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
低
級
な
詩
行
が
悉
く
私
の
心
に
は
深
く
突
き
刺
す
傷
と
な
っ
て
お
り
、
誰
に
し
ろ
そ
れ
を
読
む
の
に
費
し
て
く
れ
る
無
駄
な
時
間
は
私
の
魂
に
途
方
も
な
い
悲
し
み
を
も
た
ら
す
の
だ
か
ら
」
と
﹇
Ｆ
・
二
五
五
﹈。
（
２
）

β
ρ
α
β
ε
ιο
γ .＝
Prize
in
the
gam
es.
﹇
同
﹈。
（
３
）
Prudentius,
A
urelius
C
lem
ens
（348−410
）、
ス
ペ
イ
ン
生
れ
の
ロ
ー
マ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
詩
人
、Psychom
achia
『
魂
の
闘
い
』。
（
４
）
Sym
m
achus,Saint
（?−514
）.
ロ
ー
マ
教
皇
（498−514
）。
（
５
）See
C
ontra
O
rationem
Sym
m
achi,
I.
635−39,
in
Pruden-
tius,
tr.
H
.
J.
T
hom
son,
Loeb
Library
（1949
）,I,
398.
但
し
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
中
の“quis
tem
ptet”
が
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
引
用
で
は“quitentat”
と
な
っ
て
い
る
﹇
Ｆ
・
二
五
六
﹈、﹇
Ｍ
・
七
二
七
﹈。
（
６
）
Ivy−bush.
陰
蔽
も
し
く
は
騙
す
手
段
の
一
つ
﹇
Ｆ
・
二
五
七
﹈。
こ
こ
の
意
味
は
「
も
し
も
そ
う
い
う
人
々
を
名
誉
あ
る
御
仁
と
呼
ぶ
の
が
単
な
る
見
せ
か
け
で
な
い
な
ら
」﹇
Ｍ
・
七
二
七
﹈。
（
７
）
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
１２
・
３６
﹇
Ｆ
・
二
五
七
﹈。
（
８
）
「
エ
ペ
ソ
人
へ
の
手
紙
」
４
・
２９
﹇
同
﹈。
（
９
）
「
ペ
テ
ロ
の
第
一
の
手
紙
」
４
・
１０
〜
１１
﹇
同
﹈。
（
１０
）
オ
ー
ウ
ェ
ン
・
フ
ェ
ル
サ
ム
（O
w
en
Felltham
,?1602−68
）。
彼
の
著
書R
esolves,
II,
i
（ed.
C
um
m
ing,
London,
1820,
p.208
）
の
中
の
論
文
「
無
益
な
書
物
に
つ
い
て
」“O
f
Idle
B
ooks”
で
は
、
も
っ
と
簡
潔
な
文
章
に
な
っ
て
い
る
﹇
同
﹈。
（
１１
）
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
６
・
７
﹇
Ｆ
・
二
五
八
﹈。「
森
」“T
he
T
im
ber”
の
最
後
に
も
引
用
さ
れ
る
（
本
誌
第
二
〇
〇
号
四
九
ペ
ー
ジ
）。
（
１２
）
sacred
R
elatives
of
G
od
.
＝
H
oly
things
that
relate
to
G
od.
﹇
Ｆ
・
二
五
九
﹈。
（
１３
）T
he
Stationers.
＝
T
he
Stationers’
C
om
pany.
﹇
同
﹈。
一
五
五
七
年
に
結
成
さ
れ
た
ロ
ン
ド
ン
市
の
書
籍
販
売
業
者
、
印
刷
業
者
、
文
房
具
商
な
ど
を
含
む
同
業
組
合
（
ギ
ル
ド
）
で
、
書
物
は
出
版
前
に
こ
こ
に
登
録
し
て
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
（
１４
）
「
箴
言
」
２６
・
１８
﹇
同
﹈。
（
１５
）
「
ダ
ニ
エ
ル
書
」
１２
・
３
﹇
同
﹈。
（
１６
）
「
ユ
ダ
の
手
紙
」
１３
﹇
同
﹈。
（
１７
）
誰
で
あ
る
か
確
定
は
さ
れ
な
い
が
、
ダ
ン
﹇John
D
onne,
1572−
1631.
セ
ン
ト
・
ポ
ー
ル
大
寺
院
の
主
席
司
祭
を
晩
年
十
年
間
勤
め
た
聖
職
者
、
詩
人
。
形
而
上
詩
人
の
代
表
者
・
指
導
者
﹈
と
ヘ
リ
ッ
ク
﹇R
obert
H
errick,
1591−1674
﹈
が
そ
の
人
で
は
な
い
か
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
﹇
Ｆ
・
二
六
〇
﹈。
／
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
は
控
え
目
に
28
ダ
ン
を
示
唆
す
る
（﹇
Ｃ
﹈
第
一
巻
二
九
七
頁
）
が
、
ダ
ン
が
聖
職
に
就
く
の
は
ハ
ー
バ
ー
ト
が
二
二
歳
の
時
な
の
で
年
令
の
点
で
疑
問
。
ダ
ン
が
世
俗
詩
か
ら
宗
教
詩
に
変
わ
る
の
に
ハ
ー
バ
ー
ト
の
影
響
が
あ
っ
た
と
ヴ
ォ
ー
ン
は
誤
解
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
﹇
Ｈ
・
一
〇
一
﹈。
／
ヘ
リ
ッ
ク
を
指
す
か
。
彼
の
詩
は
一
六
二
〇
年
代
に
大
い
に
賞
讃
さ
れ
て
い
た
。
彼
の
代
表
作
『
ヘ
ス
ペ
リ
デ
ィ
ー
ズ
』Hes-
perides
と
共
に
一
六
四
八
年
に
出
版
さ
れ
た
詩
集
『
崇
高
詩
』Noble
N
um
bers
に
は
所
々
に
ハ
ー
バ
ー
ト
の
影
響
が
み
ら
れ
る
﹇
Ｍ
・
七
二
七
﹈。
（
１８
）
Sed
non
passibus
æ
quis.
＝
“B
ut
w
ith
unequal
steps”
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
『
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
』﹇Publius
Vergilius
M
aro,70
−19
B
.C .,A
eneid
﹈
Ⅱ
、
七
二
四
﹇
Ｆ
・
二
六
〇
﹈。
（
１９
）
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
の
示
唆
ど
お
り
、
お
そ
ら
く
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ク
オ
ー
ル
ズ
﹇Francis
Q
uarles,1592−1644,
王
党
派
の
宗
教
詩
人
、
教
訓
詩
『
寓
意
画
』E
m
blem
s
（1635
）﹈
を
指
す
だ
ろ
う
﹇
Ｍ
・
七
二
七
﹈。
（
２０
）
H
ierotheus.
紀
元
一
世
紀
の
ア
テ
ネ
の
司
教
だ
ろ
う
。
偽
デ
ィ
オ
ニ
シ
オ
ス
（Pseudo−D
ionysius
﹇
四
〜
五
世
紀
の
作
家
、
神
秘
的
な
作
品
を
書
い
た
﹈）
に
よ
っ
て
、
自
分
の
師
で
あ
り
、
愛
の
聖
歌
の
作
者
だ
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
﹇
Ｆ
・
二
六
〇
﹈。
（
２１
）
A
true
H
ym
n
.
ハ
ー
バ
ー
ト
の
詩
の
標
題
﹇H
ym
ne
に
な
っ
て
い
る
﹈﹇
同
﹈。
彼
の
最
初
の
読
者
た
ち
の
興
味
を
掻
き
立
て
た
詩
と
し
て
、
ウ
ィ
ル
コ
ッ
ク
ス
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
こ
の
箇
処
を
「
現
代
批
評
」
欄
の
最
初
に
挙
げ
る
﹇
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
五
七
五
﹈。
五
行
連
四
連
、
二
十
行
の
詩
。
（
２２
）
「
ピ
リ
ピ
人
へ
の
手
紙
」
２
・
２７
、
３０
参
照
﹇
Ｆ
・
二
六
一
﹈。
﹇「
実
際
彼
は
瀕
死
の
重
病
に
か
か
っ
た
」「
彼
は
…
死
ぬ
ほ
ど
の
目
に
遭
っ
た
」﹈。
（
２３
）
「
民
数
記
」
１６
・
２２
﹇
同
﹈。
（
２４
）Sketh−rock.
ブ
レ
コ
ン
下
方
の
ア
ス
ク
河
畔
の
町
﹇
同
﹈。
（
２５
）
以
上
十
四
の
序
詩
は
、
以
下
の
章
句
の
引
用
な
い
し
改
作
で
あ
る
。
「
エ
レ
ミ
ヤ
書
」
１７
・
１３
、
１４
／
「
イ
ザ
ヤ
書
」
３８
・
１０
、
１１
、
１６
〜
１９
、
４８
・
９
／
「
ヨ
ナ
書
」
２
・
６
、
８
、
９
／
「
詩
篇
」
５
・
７
、
４２
・
８
、
４３
・
４
﹇
Ｍ
・
七
二
八
﹈﹇
Ｆ
・
二
六
三
﹈。
こ
の
、
先
般
（
本
誌
第
二
〇
一
号
一
三
ペ
ー
ジ
）「
作
者
自
身
の
長
文
の
凝
っ
た
些
か
な
ら
ず
く
ぐ
も
っ
た
調
子
の
」
と
述
べ
た
と
お
り
の
「
著
者
の
序
」
と
先
刻
見
た
「
反
歌
」
と
で
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
燧
石
が
散
ら
す
火
花
は
包
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
姿
を
更
に
点
検
し
続
け
た
い
。
＊
参
照
文
献
本
稿
で
直
接
言
及
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
文
中
で
は
各
文
献
の
上
に
記
し
た
略
記
号
で
示
す
。
数
字
は
そ
の
ペ
ー
ジ
表
示
。
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